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お わ りに75
は じ め に
WHOによ る と4億5000万 人 の 人 々 が 、精 神 障 害 ま た は 神 経 学 的 障 害 な ど に 苦
しみ な が ら生 き て お り、 そ の2400万人 が 統 合 失 調 症 で あ る(WHO:2004)。
日本 の精 神 障 害 者 は 約258万 人 、ま た 、入 院 患 者 の61%が 統 合 失 調 症 で あ る
(精神 保 健 福 祉 士 協 会:2006)。
「現 在 、 統 合 失 調 症 で 長 期 の 入 院 を必 要 とす る 人 は 少 な い 。 あ っ た と して も
平 均 入 院 期 間 は2週 間 か ら4週 間 にす ぎ な い 」(WHO:2004)とされ て い る に も か
か わ らず 、日本 に お い て は2003年3月 に3年 以 上 入 院 して い る 患 者 は54.2%で
あ っ た 。 そ の うち 、「現 在 の 状 態 で も 、居 住 先 ・支 援 が 整 え ば 退 院 可 能 」 な 患 者
に つ い て 、3年 以 上 入 院 して い る 患 者 が41.6%であ り 、20年 以 上 の 入 院 は9 .7%
も あ っ た(日 本 精 神 科 病 院 協 会)。
こ の よ うな こ と を 背 景 に 、 厚 生 労 働 省 は 、 支 援 が あ れ ば 地 域 で 生 活 が で き る
に も か か わ らず 、 受 け 皿 が な い た め に 入 院 を 余 儀 な く され て い る 社 会 的 入 院 患
者(約72000人)の 退 院 ・社 会 復 帰 を2003年度 か ら の10年 間 で 目指 す とい う
目標 を 掲 げ た(障 害 者 基 本 計 画 「重 点 施 策 実 施5か 年 計 画 」)。2004年の 「精 神
保 健 福 祉 の 改 革 ビ ジ ョン 」 に お い て も 、10年 以 内 に 約7万 人 の 社 会 的 入 院 患 者
の 地 域 生 活 を可 能 にす る こ と を 目標 に 掲 げ た 。
こ の よ うな 目標 を 掲 げ た に もか か わ らず 、2006年に は ま だ7万 人 の 社 会 的 入
院 患 者 が あ り、大 幅 な 改 善 は され て い な い 。厚 生 労 働 省 は 再 び 、「社 会 的 入 院 状
態 に な っ て い る7万 人 の うち 、2011年度 ま で の6年 間 で5万 人 を 地 域 生 活 に 移
行 し て も ら う」 とい う2006年度 か らの 移 行 計 画 を 発 表 した(読 売 新 聞2006年
3月15日)。 しか し、 こ の 計 画 も これ ま で と 同 じ よ う に 、 掛 け 声 だ け に 終 わ り
か ね な い 。
精 神 障 害 者 は 病 気 の 問 題 だ け で は な く 、 住 居 を 貸 り る 際 に も 大 家 に 断 られ る
こ と(Alisky,Iczkowski:1990)や収 入 や 仕 事 な ど の 生 活 の 様 々 な 面 で影 響 を
受 け て い る(Link:1982,Link:1987,Link,Cullenetal:1989,Link,Mirotzniket
al:1991,Corrigan,Penn:1999)ことが 多 く、 地 域 生 活 を 困 難 に し て い る場 合
が 少 な くな い 。
こ の 背 景 に は 「国 民 の 多 く の 層 に 見 られ る精 神 疾 患 ・精 神 疾 患 を有 す る 人 々 ・
精 神 科 医療 へ の 偏 見 」(北 村:1998)があ り、「身 体 障 害 者 の 偏 見 と異 な り、精 神
障 害 者 へ の 偏 見 に は根 強 い も の が あ る 」(焼 山:2003)とされ る 。
精 神 障 害 者 も 障 害 者 と し て 、 地 域 社 会 の 一 員 と と ら え る 考 え 方 は 、 一 般 論 と
して 育 っ て き て い る(竹 島,寺 峰 他:1997)が、 統 合 失 調 症 患 者 は 危 険 で あ る と
い う見 方 が い ま だ 根 強 く残 っ て い る こ と は 、 これ ま で の 反 ス テ ィ グ マ 活 動 が 功
を 奏 して い な い と い うこ と を 示 して い る(深 谷:2004)。
偏 見 を是 正 す るた め に は 、広 く考 え て 、社 会 構 造 の 変 革 に力 を い れ る も の(た
と え ば 、立 法 化 、住 居 改 善 、行 政 命 令)、 及 び 人 格 構 造 の 変 容 に 力 を い れ る も の
(文化 交 流 教 育 、 児 童 の しつ け 、 勧 告)の2つ の 類 型 が あ る(Allport:1961)
が 、 こ れ ま で に行 わ れ て き た 研 究 は 偏 見 の 実 態 や メ カ ニ ズ ム の 解 明 を 目指 し た
研 究 が 圧 倒 的 に 多 く、 偏 見 の 抑 止 や 解 消 を 直 接 取 り扱 う研 究 が あ ま り行 わ れ て
こ な か っ た(中 村:2001)。
Allport(1961)は「よ き 隣 人 」の 研 究 は 「悪 し き 隣 人 」の 研 究 ほ ど多 く な い と
述 べ て い るが 、 地 域 住 民 の 精 神 障 害(者)に 対 す る偏 見 を 除 去 し 、 精 神 障 害 者
の 地 域 生 活 を 支 え る 人 的 資 源 を拡 充 して い くた め に は 、「よ き 隣 人 」の研 究 が 必
要 と な るだ ろ う。
そ の た め に は 、 精 神 障 害 者 が 地 域 生 活 を送 る こ とに 対 して 否 定 的 で な い 意 識
を もつ 人 を 支 援 者 と な る 可 能 性 の あ る受 容 的 な 人 と位 置 づ け 、 ま ず 、 そ の属 性
を 知 る こ とが 重 要 で あ る と考 え て い る。 そ して 、 そ の よ うな 属 性 を 持 つ 人 た ち
を対 象 に した 具 体 的 な 啓 発 活 動 を行 う こ と に よ り、 一 層 効 果 的 な 偏 見 除 去 に つ
な が る で あ ろ う し 、 さ ら に 、 精 神 障 害 者 が 地 域 で 暮 らす た め に必 要 な ボ ラ ン テ
ィ ア な どの 積 極 的 な 支 援 者 が 増 え る可 能 性 が あ る と考 え て い る。
本 研 究 は 、 精 神 障 害 者 が 地 域 生 活 を 送 る た め の 人 的 資 源 を拡 充 す る た め の 具
体 的 な方 法 を 考 え る こ と を 目的 と して い る。
具 体 的 に は 、 第1章 で 精 神 障 害 者 に 対 す る偏 見 の 背 景 、 先 行 研 究 の 考 察 を 行
い 、 第2章 で は 精 神 障 害 に 対 す る理 解 を 得 る た め に 現 在 行 わ れ て い る 取 り組 み
の 実 態 を と ら え 、 第3章 で 現 状 を 打 開 す る た め の モ デ ル を 提 示 して い る 。 さ ら
に 、 第4章 、 第5章 で は 、 調 査 を 通 して こ の モ デ ル の 実 践 を 可 能 に す るた め の
具 体 的 な 提 案 を 行 い 、 第6章 で全 体 の 考 察 を行 っ て い る。
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1章 精神 障害者 に対す る偏 見
1.偏 見 と は
偏 見(prejudice)とい う言 葉 は ラ テ ン 語 のpraejudiciumから 由来 し て お り、
praeは前(before)、judiciumは判 断(judgement)の意 味 で あ り、人 種 や 宗 教 の
メ ン バ ー 、 他 の 重 要 な 社 会 的 役 割 に つ い て い る人 に 対 して 以 前 か らの 否 定 的 な
判 断 で あ り、 そ の 判 断 と矛 盾 す る 事 実 に つ い て 無 視 して 保 た れ る も の で あ る 」
と して い る(Jones:1972)。
偏 見 の 定 義 に 関 し て は 多 くの 研 究 者 が様 々 な 規 定 を し て い る。Harding
(1954)らは 「反 応 傾 向 が す ぐれ て 拒 否 的 で あ る 場 合 の 異 人 種 に対 す る 態 度 」 で
あ り 「簡 単 にい っ て 異 人 種 に 対 す る非 好 意 的 態 度 」 と定 義 し、Newcomb(1950)
は 「非 好 意 的 態 度― 他 の 人 々や 他 の 集 団 に と っ て 「不 利 な 」 よ うに知 覚 し、 行
為 し、思 惟 し、感 得 す る傾 性 で あ る 」 と定 義 して い る。 ま た 、「確 か な 証 拠 が な
い の に 、 特 定 の 集 団 に 属 す る 個 人 や そ の集 団 全 体 に対 して 抱 か れ る 強 固 な非 好
意 的 な 態 度 」(吉森:1997)ある い は 、「論 理 的 客 観 的 な 根 拠 な しに 形 成 され る認
知 様 式 で あ り、 特 定 の 対 象 に対 して 、 特 定 の 集 団 内 の 大 部 分 の メ ンバ ー た ち に
共 通 的 に保 持 され る非 好 意 的 な 認 知 様 式 」(中 村:1992)、「あ る エ ス ニ ッ ク集 団
の 人 に 対 して エ ス ニ ッ ク集 団 へ の 所 属 を 理 由 に して 、 好 意 的 で な い 様 式 で 反 応
す る系 統 性 を持 っ た 先 有 傾 向 」(Aboud:1988)とす る も の も あ る。 ま た 、
Allport(1961)は「偏 見 と は 、あ る集 団 に所 属 して い る あ る 人 が 、た ん に そ の 集
団 に 属 し て い る か ら とか 、 そ れ ゆ え に ま た 、 そ の 集 団 の も っ て い る嫌 な 特 質 を
も っ て い る と思 わ れ る と か と い う理 由 だ け で 、 そ の 人 に 対 して 向 け られ る け ん
お の 態 度 、な い しは 敵 意 あ る態 度 」で あ り、「十 分 な 証 拠 な しに他 人 を 悪 く 考 え
る こ とで あ る」 と定 義 し 、「根 拠 な い 判 断 」 と 「感 情 的 」 と い う2つ の 要 素 が含
まれ る と述 べ て い る。
これ らの 定 義 か ら、 偏 見 と は 「根 拠 が 無 い に も か か わ らず 他 の 集 団 に 対 して
否 定 的 な 態 度 を とる こ と 」 だ とい え る だ ろ う。
偏 見 の 近 接 概 念 と して ス テ レオ タ イ プ が あ る が 、 ス テ レオ タ イ プ は 外 集 団 成
員 の 属 性 に つ い て の 一 連 の 信 念 で あ り、 そ の 内 容 は 、 肯 定 的 で あ る場 合 も あ れ
ば 否 定 的 で あ る 場 合 も あ る が 、 偏 見 は 、 否 定 的 な 態 度 と 考 え られ て お り(山
内:1997)否定 的 ス テ レオ タ イ プ が 、偏 見 の 「根 」 に 直 結 し、絶 え る こ と な く再
現 され る こ とが 問 題 で あ る(今 野:1983)。ま た 、 偏 見 は 状 況 に よ っ て は 強 ま る
こ とや ス テ レオ タイ プ が 確 認 され る こ と 、 あ る い は 、 ス テ レ オ タイ プ は修 正 可
能(木 舩:1995)であ る の に 対 し、偏 見 は ひ とた び 形 成 され る と容 易 に 変 化 し な
い と い う 固 定 性 と 持 続 性 と い う 特 徴 も 指 摘 さ れ て い る(Allport:1961,上
瀬:2002,今野:1983,中村:1992,島田:1963,)。
さ らに 、 偏 見 的 な 態 度 と 黒 人 、 ユ ダ ヤ 人 な どの 少 数 者 集 団 に 対 す る 多 数 者 集
団(マ ジ ョ リテ ィ 〉の 態 度 と は 本 質 的 に 異 な ら な い と され て い る(Tenny:1953,
1953,山 内:1997)。
2.精 神 障 害 者 に 対 す る偏 見 の 背 景
精 神 障 害 者 が 偏 見 を もた れ る よ うに な っ た 背 景 に は 、 歴 史 的 な 背 景 、 メ デ ィ
ア 、 施 設 コ ン フ リ ク ト、 教 育 な どが あ る と考 え られ る が 、 これ ら の 中 で も特 に
法 制 、 精 神 医 学 と民 間 精 神 病 院 、 メ デ ィ ア を め ぐ る 問題 を と りあ げ る 。
(1)法 制
① 治 安 対 策
精 神 障 害 者 は 社 会 的 防 衛 や 社 会 的 偏 見 か ら、 苛 酷 な 処 遇 を 受 け て き た 。
明 治 初 期 に は 精 神 障 害 者 を 収 容 す る施 設 が な か っ た た め 、1874年3月 の 警 視
庁 命 令 に お い て 、 「狂 病 を 発 す る 者 は そ の 家 族 に お い て厳 重 監 護 せ しむ 」 と し、
家 族 は 精 神 障 害 者 を 厳 重 に 監 督 し、社 会 を俳 徊 させ て は な ら な い と し た(芹 沢:
2005)。少 な く と も こ の 時 代 は 精 神 障 害 者 が 地 域 に い る こ とが 認 知 され て い た と
い う こ とが うか が え る。
1878年、警 視 庁 は 「瘋癲 人 私 宅 鎖錮 手 続 」 とい う規 則 を 定 め 、 精 神 障 害 者 を
座 敷 牢 に監 禁 す る 場 合 は 、 医 師 の 診 断 書 を 添 え て 警 視 庁 の 許 可 を とる こ と を必
要 と した(呉:1907,金子:1973)が、1883年か ら1894年に か け て 起 こ っ た 相 馬
事 件 を 契 機 と して 、1884年に は 「瘋癲 人 取 扱 心 得 」 に よ り認 可 な き 患 者 を私 立
癲狂 院 に 入 院 させ る こ と を 禁 止 し、1894年の 「精 神 病 者 取 扱 心 得 」 で は 、 患 者
の所 在 を 詳 細 に 調 査 した 上 で の 認 可 や 入 院 後 も病 院 を 臨 検 す る(金 子:1973)な
ど監 禁 に 関 す る 取 締 規 制 が 強 化 され る こ と と な り、 精 神 病 院 の 監 督 もす べ て 警
察 の 管 轄 に な っ た(精 神 保 健 福 祉 士 養 成 セ ミナ ー 編 集 委 員 会:2003,芹沢:2005)
相 馬 事 件 に 加 え て 、1899年の 「行 旅 病 人 お よ び 行 旅 死 亡 人 取 扱 法 」 の 制 定 な
どを 背 景 に 、1900年に 「精 神 病 者 監 護 法 」 が 制 定 され た 。 こ の 法 律 に よ り監 護
義 務 者 は 家 族 や 親 族 で あ る と され 、 私 宅 監 置 を 認 め る こ と で 精 神 病 者 の 医療 と
保 護 は劣 悪 な 状 況 に 置 か れ て し ま う こ と とな っ た(住 友 他:2002)。
1919年に 精 神 病 院 法 が 制 定 され た が 、な お 依 然 と して 隔 離 主 義 が 中 心 と され
る もの で あ り、 そ の 施 行 に つ い て は 警 察 行 政 に 基 礎 を お く も の で あ っ た(内 務
省 史)。1950年 に は 私 宅 監 置 の廃 止 を も りこ ん だ 精 神 衛 生 法 が 制 定 され た が 、
1964年に 起 き た ラ イ シ ャ ワ ー 駐 日米 大 使 刺 傷 事 件 を 契 機 と して 、1965年に 改 正
が 行 わ れ た 。 しか し、 ラ イ シ ャ ワー 事 件 の 加 害 者 が 統 合 失 調 症 の 青 年 で あ っ た
こ とか ら、 危 険 な 精 神 病 者 が 放 置 され て い る とい う社 会 的 非 難 が 強 く、 改 正 に
お い て もや は り社 会 的 防 衛 の 色 彩 が 目立 っ て い た 。
こ の よ う に し て 、 わ が 国 の 精 神 保 健 福 祉 施 策 は 戦 後 一 貫 し て 社 会 防 衛 的 隔
離 ・収 容 の 入 院 主 義 と な っ て い っ た 。
② 欠 格 事 項
「鍵 と鉄 格 子 」 の あ る施 設 は 、 刑 務 所 と動 物 園 そ して 精 神 病 院 だ と い わ れ た
(滝沢:2003)。戦 後 の 経 済 復 興 期 に は 動 物 園 も 地 方 に 次 々 に誕 生 し、 休 日な ど
に は 家 族 連 れ や 友 達 連 れ で 賑 わ っ た が 、 上 野 動 物 園 に は かつ て 、 精 神 病 患 者 の
観 覧 を禁 ず る 立 て 札 が あ っ た そ うで あ る。 しか し これ に 対 し、 今 ま で 大 勢 の 患
者 さ ん と 見 学 に 来 た が 、 な に も問 題 を お こ して い な い の に 患 者 さん の 楽 しみ を
奪 わ な い で ほ しい とい う手 紙 が 届 き 、 立 て 札 の こ の 部 分 は 消 され た そ うで あ る
(吉岡:1987)。こ れ と 同 様 に 、1987年に公 衆 浴 場 法 が 改 正 され る ま で は 、浴 場
へ の 入 場 制 限 が あ っ た(安 田:1995)。
ま た 、精 神 病 の 発 病 に遺 伝 が 重 大 な 影 響 を 与 え て い る と考 え られ て い た た め 、
「精 神 病 其 他 の 疾 病 を 子 孫 に 胎 す の 危 険 を 多 大 な ら しむ も の な り。 此 点 よ り云
え ば 生 殖 機 能 あ る結 婚 者 が 急 性 の 精 神 病 とな りた る とき に は な る べ く早 く入 院
せ し め特 に 之 を 監 禁 す る の 必 要 あ り」(呉:1918)とし、ま た 、「精 神 病 の 治 癒 す
る こ と は 中 々 少 な い 」た め 、「予 防 の 第 一 は 遺 伝 を避 け る こ とで 、～ そ の 人 の 結
婚 を 止 め な け れ ば な らぬ 、 然 し人 々 の 結 婚 乃 至 配 偶 を止 め る こ と は 中 々 出 来 な
い 。 そ れ に は 法 律 の力 に よ る 外 は な い 」(呉:1930)と、 法 律 で 結 婚 を禁 止 しな
けれ ば な ら な い と呉 秀 三 は 述 べ て い る。 こ の よ うな こ とか ら 、 旧優 生 保 護 法 が
母 体 保 護 法 に 改 正 され る ま で 統 合 失 調 症 な ど を 遺 伝 性 疾 患 と 断 定 し、「優 生 上 の
見 地 か ら不 良 な 子 孫 の 出 生 を 防 止 す る」(優 生 保 護 法 第1条)と して 、一 覧 表 を
つ け て い た 。
精 神 疾 患 とい うだ け で さ ま ざ ま な権 利 を 奪 う欠 格 事 項 は2001年 に絶 対 的 欠
格 か ら相 対 的 欠 格 へ と改 正 され て い る。
③ 犯 罪 に 関 す る取 り扱 い
平 成17年 度 版 の 犯 罪 白 書 に よ る と、平 成16年 に お け る 交 通 関 係 業 過(業 過:
業 務 上 過 失 致 死 傷 及 び 重 過 失 致 死 傷 を い う)を 除 く刑 法 犯(一 般 刑 法 犯)の 検
挙 人 員 は38万9,297人 で あ る 。この うち 精 神 障 害 者 は915人,精 神 障 害 の 疑 い
の あ る者 は1,373人で あ り、こ れ ら の者 が 一 般 刑 法 犯 検 挙 人 員 に 占 め る 比 率 は ,
0.6%であ る。99.4%は精 神 障 害 者 で は な い 人 に よ る 犯 罪 で あ る 。精 神 障 害 者 の
犯 罪 率 は 高 い と は い え ず 、2001年10月13日 の 「自 民 党 プ ロ ジ ェ ク トチ ー ム 」
に よ る検 討 結 果 の 報 告 書 に お い て も 「精 神 障 害 者 が 犯 罪 を犯 しや す い とい うの
は 、 統 計 数 字 で 見 て も 明 らか な 誤 解 で あ る」 と され(滝 沢:2003)、再 犯 率 も健
常 者 に比 べ て 低 い こ と が 明 ら か に な っ て い る(阿 形 他:2003)。
しか し、 刑 法39条 で は 、 「心 神 喪 失 者 の 行 為 は 、 罰 しな い 。 心 神 耗 弱 者 の 行
為 は 、そ の 刑 を 減 軽 す る」 と規 定 し て い る。 こ の た め 、平 成17年 版 の 犯 罪 白 書
に よ る と平 成16年 に お い て 検 察 庁 で 不 起 訴 処 分 に な っ た 被 疑 者 の うち 、心 神 喪
失 者 と認 め られ た 者 は324人 、 心 神 耗 弱 者 と認 め られ た 者 は237人 、 通 常 第 一
審 で 心 神 喪 失 を 理 由 に 無 罪 に な っ た 者 は7人 、 心 神 耗 弱 を理 由 に 刑 を 減 軽 され
た 者 は81人 で あ っ た 。 これ ら649人 の うち 措 置 入 院 は383人,実 刑 ・身 柄 拘 束
は55人 で あ っ た 。
精 神 病 者 の 罪 に 対 し て は 、701年大 宝 律 令 に お い て 精 神 病 の 状 態 を 「謂癲 者 。
発 時仆 地 吐涎 沫 無 所 覚 也 。 狂 者 。 或 妄 触 欲 走 。 或 自 高 賢 称 聖 神 者 也 」 と し、 特
別 な 取 り扱 い を す る よ うに 規 定 され(金 子:1973)、そ の 改 訂 版 で あ る718年 の
養 老 律 令 に も刑 罰 を 減 免 す る 規 定 が 記 され て い る(小 俣:1998,精神 保 健 福 祉 士
養 成 セ ミナ ー 編 集 委 員 会:2003)。ま た 、『古 事 記 』 に お い て 、ス サ ノ オ ノ ミコ ト
が犯 した 罪 に対 し、姉 の ア マ テ ラ ス は 、「屎如 す は 、酔 ひ て 吐 き 散 らす 登 許 曾 我
が 那 勢 の 命 、 如 此 爲つ ら め 」 とあ り、 あ の 子 は 酔 っ て い る の だ か ら と 、 そ の免
責 を は か っ て い る 。 さ ら に 、『百 箇 条 調 書 』(77条)で は 「人 を 殺 候 も のハ 乱 心
に て も下 手 人 疵 付 候 得 ハ 夫 々 相 当 之 御咎 可 有 之 事ニ 候 処 御 吟 味 之 上 乱 心ニ 無 紛
相 聞 主 殺 親 殺 之 外 ハ 被 殺 候 も の 之 主 人 親 兄 弟 妻 子 等 迄 御 免 之 願 申 出候 得 は御 伺
御 差 図 之 上 近 キ 親 類 之 内ヘ 永 預ケ 被 御 申付 候 哉 之 事 」 と あ る 。 乱 心 者 で あ っ て
も人 殺 しは 死 刑 だ が 、 乱 心 に 紛 れ も無 く 、 殺 され た 方 の 主 人 や 親 兄 弟 妻 子 が 許
せ ば 死 刑 で は な く、 親 類 に 永 く預 け られ た よ うで あ る。
こ の よ うに 、「す で に 日本 の 古 代 社 会 で は 、人 が 酩 酊 の ゆ え に 狂 気 に お ち い り、
そ の 結 果 、 共 同 体 の タ ブ ー 侵 犯 で あ る 天つ 罪 や 国つ 罪 の よ う な反 社 会 的 行 為 を
犯 す こ とが あ る こ と、 そ の 際 に 、 常 人 と同 様 の 処 分 を す る こ とは 妥 当 で な い こ
と が 認 識 され て い た よ うで あ る」(小 田:1990)。
精 神 障 害 者 の 責 任 能 力 を 低 く見 る この よ う な 法 律 が 一 般 市 民 の 反 感 を よび 偏
見 を 深 め 、 近 寄 ら な い 原 因 を 作 っ た こ とは 否 定 で き な い 。 こ の た め 、 精 神 障 害
者 が 事 件 を 犯 した 場 合 も法 の も とで 平 等 に裁 か れ るべ き だ と い う声 が 当事 者 か
ら聞 か れ る よ う に な っ て い る(東 他:2002)。
(2)精 神 医 学 と民 間 精 神 病 院
「精 神 病 者 監 護 法 」 に よ り合 法 化 され た 私 宅 監 置 の 状 況 は 「殆 ど見 る に 堪 え
ざ る程 悲 惨 な光 景 」 で あ り、 精 神 病 者 監 護 法 と い う 「監 置 施 行 の 実 情 よ り して
考 うれ ば 、 寧 ろ 当 然 の 結 果 と 云 うべ し」 で 、精 神 病 者 は 「こ の 邦 に 生 ま れ た る
不 幸 」 で あ る と呉 秀 三 ら(1918)は嘆 き 、 石 川 貞 吉 も 「ま る で 鳥 の 籠 の よ うな
もの に 入 れ て 置 く とい う よ うな ひ ど い も の 」 と 、 私 宅 監 置 を 批 判 した(芹 沢:
2005)。ま た 、呉 ら(1918)は数 少 な い 公 立 病 院 で あ る 東 京 府癲 狂 院 に お い て さ
え も 「極 端 に言 え ば動 物 の 飼 養 に も 似 た も の 」 と報 告 し た 。
しか し、 「精 神 病 者 は 仮 面 に 隠 れ て そ の 中 に 害 毒 を 流 しつ つ あ る 」(呉:1918)
た め 、 精 神 病 者 を 病 院 に 収 容 す る こ とで 、 社 会 の 安 寧 ・秩 序 を維 持 し、 病 者 の
危 険 ・犯 罪 行 為 を 防 げ る こ とが で き 、 病 院 の 普 及 は 病 者 自 ら の 幸 福 を 増 進 し 、
社 会 の 福 祉 を促 進 す る と した(呉 ら:1918)。さ ら に 、呉 は 「殺 人 放 火 を して も 、
精 神 病 の 為 で あれ ば 、 無 罪 と し て 放 免 に な る。 ～ これ を 取 締 る 方 法 や 施 設 が な
い と は驚 く べ き 事 実 で あ る。 一 体 精 神 病 者 は 犯 罪 を な す こ と が 少 な くな い も の
で あ る。 ～ 百 人 の 内 で 四 十 人 の 割 合 」 で あ る と した(呉:1906)。
こ の よ うに 、 当 時 の 精 神 医 学 が 未 熟 で あ っ た た め に 、 遺 伝 が 精 神 病 の発 病 に
与 え る影 響 と も あ い ま っ て 、 公 立 精 神 病 院 の 設 置 、 そ して そ れ を促 進 す る た め
の 精 神 病 院 法 の 制 定 が 急 務 で あ る と し、日本 医 学 会 で は1918年 に 「精 神 病 者 は
適 当 な る治 療 を 加 ふ れ ば 全 癒 す べ き も の 少 か ら ざ る も の な り」 と公 衆 の 安 寧 の
た め に 保 護 治 療 設 備 の 整 備 の た め の 内務 大 臣宛 建 議 を 可 決 した(金 子:1973)。
呉 らの 私 宅 監 置 の 状 況 が 報 告 され た 翌 年 の1919年 、 「精 神 病 院 法 」 が 施 行 さ
れ 、官 公 立 精 神 病 院 の 設 立 を 義 務 付 け た 。 しか し、「精 神 病 院 法 第 七 条 の 規 定 に
依 る代 用 精 神 病 院 に 関 す る件 」 が8月 に 施 行 され た(樫 田:1922)こと に よ り、
私 立 病 院 が 官 公 立 病 院 に 代 わ る こ とが で き る よ うに な り、 私 立 病 院 だ け が 増 加
した 。1920年頃 に は 精 神 科 病 床 が 私 宅 監 置 数 を 上 回 っ た(岡 田:1999)もの の 、
精 神 病 院 法 が 施 行 され た 後 も精 神 病 者 監 護 法 が 残 っ て い た た め に 、1935年(昭
和10年)に お い て 、官 公 立 精 神 病 院 が6施 設 、私 立 病 院 が133施 設 で あ っ た の
に対 し、 私 宅 監 置 は7000を越 え て い た と い う こ と で あ る(秋 元:2000)。
1949年に は 「日本 精 神 病 院 協 会 」が 設 立 され た が 、そ の 設 立 趣 意 書 に は 「『世
相 の 安 定 は精 神 病 院 の 復 興 か ら』 『社 会 の 平 和 は精 神 病 院 か ら』『日本 の 復 興 は
精 神 病 院 か ら 』 と の 決 意 を も っ て 」 とい う文 言 が あ っ た と の こ と で あ る(滝
沢:2003,芹沢:2005)。精 神 衛 生 法 が1950年 に 制 定 され 私 宅 監 置 が 廃 止 と な り、
日本 精 神 病 院 協 会 は 精 神 病 院 の 整 備 増 床 の融 資 が 必 要 だ と い う陳 情(1954年)
を行 い 、1960年に は 医 療 金 融 公 庫 か らの 低 利 長 期 融 資 が 始 ま っ た 。 ま た 、 同 時
期 に 措 置 入 院 に 関 す る 国 家 予 算 が 大 幅 に 増 大 し た 。 さ らに 、 「人 工 冬 眠 」(患 者
を 手 術 の シ ョ ッ ク か ら守 る た め の 麻 酔 法)に 用 い られ て い た ク ロル プ ロ マ ジ ン
の 抗 精 神 病 作 用 が1952年 に 発 見 され 、 日本 で も1958年 ご ろ か ら広 く使 わ れ 出
し(昼 田:1999,吉岡:1987)、これ が 「化 学 的 拘 束 衣 」の 役 割 を果 た した 。ま た 、
職 員 不 足 の た め に 昭 和30年 代 か ら40年 代 に か け て は 入 院 患 者100人 に 常 勤 医
が1人 程 度 とい うの が 平 均 的 で 、無 資 格 の 看 護 職 員 も 多 か っ た(風 祭:1998)よ
うで あ る。 加 え て 、 医 療 法 施 行 規 則(1948年)や 厚 生 次 官 通 知 ・医 務 局 長 通 知
(1958年)によ り、 精 神 病 院 の 医 師 は 他 科 の3分 の1、 ま た 、 看 護 師 は 患 者6人
に1人 と され た が 確 保 で き な い 場 合 は や む を 得 な い と し、 精 神 病 院 は 手 薄 で よ
い と され た 。
この 結 果 、敗 戦 時 に は 約4000に 減 少 して い た 病 床 が1950年(昭 和25年)に
は 約18000床 と な っ た 。1960年(昭 和35年)に 医 療 金 融 公 庫 が 設 け られ た こ
と で 年 間2～3万 床 の ペ ー ス で 急 増 し(高 柳:1998)、1965年(昭和40年)に は
1068院、 約164000床と な っ た 。 さ ら に 、1967年(昭 和42年)に は20万 床 を
超 え 、1970年(昭 和45年)に は1364院 、 病 床 数 は242000床に な り、1980年
(昭和55年)に は つ い に30万 床 を 突 破 して い る(住 友:2002,風祭:1998)。
精 神 病 院 は 「牧 畜 業 」 「収 容 所 」 と広 言 され た よ うに 「儲 か る精 神 病 院 」 が ブ
ー ム を 呼 び 、 建 設 業 者 、 金 貸 業 者 、 呉 服 商 ま で もオ ー ナ ー とな り、 新 設 され た
民 間 の 精 神 病 院 の うち 精 神 科 医 に よ る病 院 は4分 の1に す ぎ な か っ た(芹 沢:
2005,大熊:1991)。
1983(昭和58)年 に お け る診 療 報 酬 に 関 して 、入 院 患 者1人 当 りの 平 均 診 察
収 入 は16200円で あ っ た の に 対 し、 精 神 科 は 最 低 の7500円で あ っ た 。 し か し、
入 院 医 療 費 に 占 め る 入 院 費 が82.5%(1984年)で あ っ た こ とか ら、患 者 を入 院
させ て お く だ け で 治 療 活 動 を ほ とん どせ ず 、 治 療 者 の 人 員 を減 らす こ とで 多 く
の精 神 病 院 は 収 益 を あ げ た。 県 に よ っ て は長 者 番 付 け10位 の な か に 、2人 も3
人 も精 神 病 院 の 長 が 入 る とい っ た 現 象 が み られ た の で あ る(吉 岡:1987)。
ま た 、東 京 の 病 床 数 の3分 の2は 三 多 摩 地 城 に 集 中 し て い た(大 熊:1991)と
い うよ うに 、 精 神 病 院 は 地 価 の 安 い 交 通 の 不 便 な 僻 地 に 地 域 との か か わ りが な
く建 設 され た 。 昭 和30年 代 か ら40年 代 に か け て 設 立 され た 精 神 病 院 の 大 部 分
は 、 生 活 水 準 の 最 低 基 準 を満 た す 程 度 の 大 病 院 を 建 て(風 祭:1998)、人 件 費 を
切 り詰 め 、 選 り好 み せ ず に 患 者 を 収 容 し、 閉 鎖 病 棟 をや め た が ら な い と い う事
態 を生 み 出 した 。 こ の よ うに して 、 人 里 離 れ た 鉄 格 子 の あ る 精 神 病 院 に 入 院 し
た 患 者 は 地 域 社 会 の 一 員 で は な くな り、 忘 れ 去 られ る 存 在 と な っ た 。
(3)メ デ ィ ア
① 通 院 歴 報 道
歴 史 的 に メ デ ィ ア が 精 神 障 害 者 の 犯 罪 を 大 き く取 り扱 う よ う に な っ た の は 、
1964年3月 、 ラ イ シ ャ ワー 米 国 駐 日大 使 が 統 合 失 調 症 の19歳 の 少 年 に 刺 され
負 傷 す る 事 件 が 起 き た 時 、 新 聞 が 「野 放 し精 神 異 常 者 」 と書 き た て た こ と が き
っ か け に な っ た よ うで あ る(吉 岡:1987,芹沢:2005)。
そ の後 、 メ デ ィ ア の 世 界 で は精 神 障 害 者 の こ と を 「隠 され る べ き存 在 」 と し
て の 象 徴 と して 「マ ル セ イ 」 と よ び 、 不 用 意 な ニ ュ ー ス コ メ ン トや 記 事 に よ る
人 権 侵 害 の た め に 処 分 され る な ど の破 滅 的 な事 態 に な る の を 恐 れ 、 で き れ ば ふ
れ た くな い 、 扱 い に くい 人 々 と して 意 識 され て い た 。 ま た 、 写 真 や 名 前 を報 道
す る こ と は 人 権 侵 害 で あ る と い う考 え か ら 、 人 権 保 護 の 名 の 下 に 彼 ら の 名 前 と
顔 を報 道 して こ な か っ た 。 し か し、 視 聴 者 や 読 者 に な ぜ 匿 名 扱 い に し て い る の
か を納 得 させ る た め に 、「通 院 歴 報 道 」を行 い 、犯 人 は 精 神 障 害 者 だ と伝 え る方
法 をつ くっ た の で あ る。 こ の よ うな 報 道 パ タ ー ン は 「精 神 科 に通 院 して い た 」
こ と と 「犯 罪 」と を 直 接 結 び つ け る結 果 とな っ た 。こ の た め 、1999年改 定 の 「報
道 倫 理 ガ イ ドラ イ ン 」 で は 、 「実 名 ・匿 名 の 判 断 は 慎 重 に行 う・・・ い ず れ の 選
択 を行 う場 合 で も 、放 送 で は 原 則 的 に 通 院 歴 ・治 療 歴 ま た は 病 名 等 は 明 示 し な
い 」 と規 定 され た(斉 藤:2002)。
しか し、2003年12月18日 にお き た 宇 治 小 学 校 事 件 で は 実 名 の 報 道 は な く、
以 前 と同 じ よ うな 精 神 科 に 通 院 ・入 退 院歴 の 報 道 が な され た 。(読売 新 聞 、朝 日
新 聞 、 毎 日新 聞2003年12月19日)
ま た 、 統 合 失 調 症 が 危 険 な病 気 で あ る か の よ うな 印 象 を 与 え て し ま う解 説 が
行 わ れ て い る こ と も あ っ た 。(朝 日新 聞1982年7月5日,毎 日新 聞1982年7月
5日)
こ の よ うな 報 道 は 、精 神 障 害 者 一 般 、そ して 精 神 科 に 通 院 す る 人 々 に対 して
の 著 しい 偏 見 を 助 長 す る こ とに な っ た と考 え られ る。
② 影 響
メ デ ィ ア の 影 響 が ス テ ィ グ マ 、 拒 否 な ど の 態 度 を 形 づ く る 要 因 に な る
(Steadman,Cocozza:1978,Wahl:1992)とい う 報 告 が さ れ て い る 。
いつ の 時 代 に も 、 メ デ ィ ア は 逸 脱 現 象 に 関 心 を も っ て い た(栗 岡:1987)。多
く の タ ブ ロ イ ド版 の 新 聞 は セ ン セ ー シ ョナ ル な ス タ イ ル で 報 道 し(Barnes:
1993)、元 精 神 病 患 者 を 扱 っ た 記 事 の86%が 殺 人 、 大 量 殺 人 とい っ た 暴 力 的 な
犯 罪 に焦 点 を 当 て て い た(Angermeyer,Matschinger:1996)。ま た 、 ゴ ー ル デ ン
タ イ ム に 放 映 さ れ た 多 く の テ レ ビ ドラ マ が 、 精 神 障 害 者 を 暴 力 的 或 い は 殺 人 的
な も の と して 表 現 して お り、暴 力 が 一 般 的 な 人 に よ る も の は40%だ っ た の に 対
し、 精 神 障 害 者 は73%、 殺 人 にお い て も 一 般 的 な 人 に よ る も の は10%に 対 し 、
精 神 障 害者 は23%だ っ た(Gerbneretal.:1981)。ま た 、1994年に 報 道 され た
精 神 障 害者 に 対 す る ニ ュー ス で は 暴 力 に つ い て の 報 道 の 方 が 共 感 的 な 報 道 よ り
も4対1の 割 合 で 多 い と い うこ と も 報 告(Philo:1994)や、50%の 人 が 精 神 障
害者 は公 共 施 設 に放 火 す る こ とが 「よ く あ る 」 と答 えて い る(O'Grady:1996)
とい う報 告 も され て い る。
1950年の ア メ リカ 精 神 医 学 会 に お い て 、 一 般 市 民 は 精 神 医 学 的 文 献 よ りも 、
む しろ 小 説 、 推 理 小 説 、 劇 、 映 画 や ラ ジ オ 番 組 の よ うな も の か らそ の 知 識 を 得
て い る とい う発 言 が あ っ た(Crocetti,etal.:1974)とされ 、 ま た 、 精 神 病 院
の 入 院 患 者 を扱 っ た 映 画 を鑑 賞 し た 後 に 精 神 疾 患 へ の 態 度 が 否 定 的 に 変 化 した
とい う報 告(Domino:1983)もあ る。
Wahlら(1992)は1965年か ら1988年ま で の 雑 誌 に お い て メ ン タ ル ヘ ル ス に 関
す る記 事 が 大 幅 に 増 え て お り、 ス テ ィ グマ の 少 な い 言 葉 を使 うよ うに して い る
こ とか ら、 こ の よ うな 記 事 は 一 般 の 人 の メ ン タル ヘ ル ス に 関 す る知 識 を 増 や す
こ とに 役 立つ と述 べ て い る(Wahletal.:1992）。
日本 に お い て も 「精 神 障 害 者 」 の イ メ ー ジ は ど こ か ら く る か につ い て 、 テ レ
ビ と答 え た 人 が7割 を 超 え て お り(東 口,森 河,中 川 他:1997)、「精 神 障 害 者 に 対
す る 考 え方 を 得 た と こ ろ 」 は 「テ レ ビ ・新 聞 ・雑 誌 の 報 道 か ら」が61.5%、「自
分 自身 の 経 験 か ら」 が38.2%(竹 島 他:1997)であ り、 さ ら に 、 「事 件 報 道 か ら
情 報 を 得 た 人 は 、 精 神 病 の 社 会 対 人 的 な イ メ ー ジ が 悪 く 、 偏 見 が 強 い こ とが 見
出 され た 。 そ の 一 方 で 、 ドキ ュ メ ン ト報 道 か ら情 報 を 得 た 人 は 精 神 内 界 イ メ ー
ジ が 良 い傾 向 が あ る 」(坂 本 他:1996)とい う研 究 が あ る よ う に 、 メ デ ィ ア か ら
得 る情 報 の 影 響 は 大 き い 。ま た 、「き ち ん と した ケ ア を 受 け て い る 精 神 障 害 者 は
特 に 他 人 に 危 害 を加 え る こ とは な い 」 とい う情 報 に 関 し、 精 神 障 害 者 につ い て
「本 や テ レ ビ等 で 少 しは 知 っ て い る」 と答 えた 人 の6割 以 上 が 、ま た 、「知 らな
い 」と答 え た 人 の5割 以 上 が 「そ うか も知 れ な い 」と考 え て い る 。こ れ に比 べ 、
「会 っ た り話 した り した こ とが あ る」人 の うち 、「そ うか も知 れ な い と思 う」は
40%、「信 じる こ とが で き る 」 は25%(全 家 連:1998)であ り、 精 神 障 害 者 との
接 触 体 験 の 少 な い 人 ほ ど メ デ ィ ア の影 響 を 受 け や す い とい え る 。 さ ら に 、 マ ス
コ ミ報 道 は 、社 会 の た め に役 に 立 って い る と考 え る 人 は85%に の ぼ り(朝 日新
聞2002年10月13日)、65%の 人 が ニ ュー ス キ ャ ス タ ー の 発 言 に影 響 を 受 け る
と答 え て い る(「 ニ ュ ー ス23」2004年1月5日)。
こ の よ うに 、 メ デ ィア は 役 に 立 つ 反 面 、 人 々 に 与 え る 影 響 力 も そ れ だ け 大 き
い こ とを 示 して お り、 精 神 障 害(者)に 関 す る知 識 を もた な い 人 や 接 触 経 験 の
な い 人 に対 して 正 しい 情 報 提 供 に 努 め る必 要 が あ る 。 メデ ィ ア の イ ンパ ク トは
以 前 よ り も大 き く な っ て い る(Angermeyer,Matschinger:1996)とされ る 中 、今
後 、 メデ ィ ア は 精 神 障 害 に 対 す る 関 心 を 高 め 、 偏 見 を 除 去 す る役 割 も担 っ て い
る とい え る だ ろ う。
3.先 行 研 究
先 行 研 究 に 関 して は 、 論 文 、 雑 誌 、 図 書 な どに 引 用 され た 文 献 の 中 か ら、 可
能 な 限 りの 資 料 を 集 め 、 そ の 中 か ら一 般 市 民 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 全 般 的 な 意
識 や 態 度 の 記 述 の あ る も の 、ま た 、属 性 に 関 して は 、性 別 ・年 齢 ・学 歴 ・職 業 ・
収 入 ・知 識 ・接 触 体 験 を 調 査 した も の を選 ん だ 。
(1)精 神 障 害 者 に 対 す る 一 般 市 民 の 意 識 ・態 度 の 変 容
精 神 障 害 者 に 対 す る 一 般 市 民 の 意 識 ・態 度 に つ い て は1950年 代 か ら ア メ リ カ
で 様 々 な 調 査 が 行 わ れ る よ う に な り 、Star(1955)、Cumming&Cumming(1957)、
Nunnally(1961)など が 初 期 の 研 究 と し て 有 名 で あ る 。
Starが行 っ た 調 査 で は 、一 般 市 民 は 精 神 障 害 に 関 す る 十 分 な 知 識 を 持 っ て お
ら ず 、 反 応 は 否 定 的 で あ っ た と 報 告 し た 。 そ し て 、Cumming&Cummingも 、 一
般 社 会 の 態 度 は 精 神 病 を 拒 絶 し 隔 離 す る も の で あ り 、6か 月 間 の キ ャ ン ペ ー ン
後 も 否 定 的 な 態 度 に 変 化 は な か っ た と 報 告 し た 。 ま た 、Nunnally(1961)も、
教 育 の あ る 人 も 無 い 人 も 、 高 齢 者 も 若 い 人 も 「や や 危 険 で 、 不 潔 で そ の 行 動 が
予 想 し が た く 、 価 値 が な い 」 と 考 え て い る と し 、StarやCumming&Cummingと
同 様 に 社 会 の 態 度 は 否 定 的 で あ る と い う報 告 を し て い る 。
日本 の 初 期 の 研 究 と し て は 、 加 藤 正 明 ら(1962)が 看 護 婦 、 保 健 所 保 健 師 、
公 衆 衛 生 教 育 関 係 職 員 を 対 象 に 、 ま た 、 山 村 道 雄 ら(1967)が 精 神 障 害 者 の 家
族 を 対 象 に 調 査 を 行 っ て い る 。 一 般 市 民 の 態 度 に 関 す る 調 査 と し て は 、 福 島 県
原 町 市 の 一 般 住 民 を 対 象 に し た 進 藤 隆 夫(1968)の 調 査 な ど が 初 期 の 研 究 と い
え る だ ろ う。
一 般 市 民 の 態 度 に 関 し て は 「マ ス コ ミ 、 教 育 、 精 神 衛 生 に 関 す る 諸 法 律 の 整
備 、 地 域 精 神 衛 生 活 動 に よ っ て 、 精 神 障 害 に 関 す る 知 識 が 増 大 し 、 確 か に 精 神
障 害 へ の 否 定 的 な ス テ レ オ タ イ プ は 続 い て は い る が 、 精 神 障 害 者 に 支 援 的 な 態
度 を と る 人 が 増 大 し た と い わ れ る よ う に な っ て い る 」(宗像:1984)ある い は 、「少
な く と も 治 療 の 可 能 性 や 社 会 復 帰 と い う観 点 か ら は 、 統 合 失 調 症 に 対 す る 世 間
の 見 方 が 改 善 し て い る 」(WPA:2002)とさ れ る よ う に 、 精 神 障 害 者 に 対 す る 世 間
の 態 度 は 改 善 さ れ て き て い る と い う報 告(Woodward:1951,Lemkauetal.:1962,
Meyer:1964,Bentz,etal.:1969,竹島 他:1997,全家 連:1998)が あ る 。 し か し 一
方 で 、 あ ま り変 化 が な い と す る も の(D'Arcyetal.:1976,Thompsonetal.:
2002)や、逆 に 「恐 ろ し い 」と い う イ メ ー ジ が 増 大 し て い る と い う報 告(Phelanet
al:2000)もあ る(資 料1)。 さ ら に 、 イ ギ リ ス で は50%以 上 の 人 が 精 神 障 害 者
は 公 共 施 設 に 放 火 す る こ と が あ る と考 え て い る と い う 調 査 結 果
(0'Grady:1996)もあ る 。
Crosbyら(1980)やDovidioら(1992)は 、 ア メ リカ に お け る 人 種 差 別 に 関
す る 調 査 にお い て 、 偏 見 は 減 少 して い る か に 見 え る が 、 こ れ は 、 社 会 規 範 や 社
会 の 望 ま し さの 変 化 が影 響 して い る た め で あ る と述 べ て い る 。 社 会 的 望 ま し さ
は 被 験 者 が 社 会 的 規 範 か ら み て 望 ま しい と され る 方 向 で 設 問 に答 え る 反 応 形 式
で あ り、 設 問 の 内 容 が 心 理 的 な も の で あ る 場 合 に は こ と に 影 響 が 強 くな る こ と
が 予 想 され る(北 村 他:1986)ため 、基 本 的 な 態 度 は 変 わ っ て お らず 、偏 見 は い
ま だ に 強 い と述 べ て い る。
(2)精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識 ・態 度 と 属 性 と の 関 連
次 に 、 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識 ・態 度 と 性 別 ・年 齢 ・学 歴 ・職 業 な ど と の 関
連 を 調 べ た 研 究 を 属 性 ご と に 整 理 す る こ と に す る 。
精 神 障 害 者 に 対 す る 態 度 と 性 別 と は 関 連 し な い と す る も の(Whatley:1959,
Brockingtonetal.:1993,Wolffetal.:1996,岡上 他:1986)や 女 性 の 方 が 否 定
的 と す る も の(藤 本 他:1973,東口,木 場 他:1997,焼山 他:2003)、逆 に 男 性 の 方 が
否 定 的 とす る も の(東 口,森 河,三 浦 他:1997)な ど が あ る(資 料2)。
ま た 、年 齢 に 関 し て は 、若 い 人 の 方 が 肯 定 的 と す る も の が 多 い(Woodward:1951,
Cumming,Cumming:1957,Whatley:1959,加藤 他:1962,進 藤:1968,藤本 他:1973,岡
上 他:1986)が 、 逆 に 高 齢 に な る ほ ど 社 会 的 距 離 が 減 少 す る と い う報 告(全 家
連:1998)も あ る(資 料3)。
学 歴 に 関 し て は 、高 学 歴 の 方 が 肯 定 的 と す る も の が 多 い(Ramseyetal.:1948,
Whatley:1959,Brockingtonetal.:1993,進 藤:1968,藤本:1973,岡上 他:1994)
一 方 、 関 連 が な い と す る も の(Dohrenwendetal.:1967)もあ る(資 料4)。
職 業 に 関 し て も 、 高 い 職 業 レ ベ ル は 肯 定 的 と す る も の(Ramseyetal.:1948,
Dohrenwendetal.:1967)もあ れ ば 、職 業 レ ベ ル は 関 連 が な い とす る も の(Wolff
etal:1996)もあ り 、さ ら に 、収 入 に つ い て も 高 い 方 が 肯 定 的(Whatley:1959)、
中 位 が 肯 定 的(全 家 連:1998)、低 い 方 が 肯 定 的(藤 本 他:1973)な ど さ ま ざ ま で
あ る(資 料5)。
こ れ ら の 他 に 、 収 入 が 多 く 都 会 に 住 ん で い る 回 答 者 は 、 精 神 障 害 者 に 対 して
よ り否 定 的 な イ メ ー ジ を 抱 い て い る と す る も の(Martinetal.:2000)や 高 文
化 、 高 都 市 化 に つ れ て 治 療 的(受 容 的)態 度 は 高 く な る(進 藤:1968)、あ る い
は 、 団 地 は 拒 否 的 で あ り住 宅 地 域 は 受 容 的(藤 本:1973)、 既 婚 者 よ り も 独 身 者
の 方 が 受 容 的(Whatley:1959)であ る と い う報 告 も あ る 。
以 上 の よ う に 、 様 々 な 研 究 者 が 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識 ・態 度 と 属 性 と の 関
連 を 調 べ て い る が 、 ど の 属 性 に お い て も 一 貫 し た 結 果 が 得 ら れ て い な い こ と が
わ か る 。
しか し 、 も し 一 貫 し た 結 果 が 得 ら れ た と し て も 、 学 歴 や 職 業 、 収 入 な ど は 外
か ら 見 て わ か ら な い 属 性 で あ る た め 、 そ の よ う な 属 性 を 持 つ 特 定 の 人 に 働 き か
け て い く こ と は 困 難 で あ り、 こ の よ う な 属 性 へ の 固 執 は 精 神 障 害 者 へ の 住 民 理
解 を 促 進 す る 鍵 と は な ら な い の で は な い だ ろ う か 。
(3)精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識 ・態 度 と知 識 ・接 触 体 験 と の 関連
次 に 、 精 神 障 害 者 に 対 す る否 定 的 な 態 度 を 軽 減 し て い くた め の 方 法 に つ い て
は 、 精 神 障 害(者)に 関 す る 知 識 の 普 及 と精 神 障 害 者 と の接 触 体 験 が 有 効 で あ
る と され て い る た め 、 知 識 や 接 触 体 験 と態 度 と の 関 連 を 調 べ た も の に つ い て も
整 理 を す る。
精 神 障 害(者)に 関 す る 知 識 に 関 して は 、 ほ とん ど影 響 しな い とす る も の
(Freemanetal.:1960)もあ る が 、 日本 に お い て は 正 しい 知 識 が あ る場 合 は 肯 定
的 で あ る と され て い る(大 島 他:1989)(資料6)。
精 神 障 害 者 との 接 触 体 験 との 関連 で は 、 接 触 体 験 の あ る人 は 肯 定 的 とす る も
の(Brockingtonetal.:1993,岡上:1986,大島 他:1989,蓮井 他:1999)があ る一 方
で 、関 連 し な い とす る も の(Whatley:1959)、接 触 の期 間 や 質 、密 度 の 違 い で
異 な る とす る もの 、 主 体 的 な接 触 体 験 は影 響 を 及 ぼ す が 、 知 人 に 精 神 障 害 者 が
い る な どの 外 的 条 件 で は 関連 し な い とす る も の(Yamamotoetal.:1996,大
島:1992,與古 田 他:1997,中村:2002,田中:2004)もあ る(資 料7)。
Allport(1961)は偶 然 の 接 触 は む しろ 偏 見 を 増 す と述 べ て お り、 ま た 、 外
集 団 との 表 層 的 接 触 が 偏 見 を 生 み や す く密 接 な 個 人 的 接 触 は 態 度 変 容 が お
こ る とい う こ と を 示 唆 し た 研 究 が あ る よ うに(山 内:1997)接 触 の 状 況 や
質 の 違 い が 様 々 な 結 果 を 生 み 出 して い る と 考 え られ る 。
接 触 体 験 に 関 して は 、 接 触 体 験 の あ る 人 は 肯 定 的 で あ る とす る報 告 が 全 体 的
に は 多 い と い え る だ ろ う。
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資料1
精 神 障害 者 に対す る意 識 ・態 度
発表年 執筆者
1951Woodward専 門 的 治 療 が必 要 という信 念 が社 会 一 般 に広 が っている
1962Lemkau圧 倒 的 多数 が在 宅ケアー に好 意 的
1962Lemkau,Crocetti受 け入れ は 良くなっている
1964Meyer受 け入れ は 良くなっている
1967Elinson,Padillaetal.ニュー ヨー ク市 は 一般 に肯 定 的
1969Bentz,Edgertonetal.受け入 れ は 良くなっている
1969Edgerton,Bentz受 け入れ は 良くなっている
1971Crocetti,Spiroetal.受け入 れ は 良くなっている
1976D'Arcy,Brockman認 識 はCumming&Cummingの時 とあまり変 わ らない
1993Brockington,Halletal.限定 は あるもの の 大部 分 は受 容 的
2000Phelan,Linketal.鯖 神 障害 の概 念 は広 が っているが 「恐ろしい 」イメージは増 大
2002Thompson,Stuartetal.態度 変 化 は ほとん どなし(天井効 果)
1997竹島 正 、寺 峰 いつ 子 他 精神 障 害者 も地域 の 一 員 という考 え方 は 育 ってきている
1998全家連1983年 と比 較 して肯 定 的 態 度 あるいは保 留 的 態 度 が 増加
資料2
性 別 と精神 障害 者 に対 する意 識 ・態 度 との関 連
発表年 執筆者 対象者
1959Whatleyア メリカ(Louisville)関 係なし
1974Crocetti,Spiroetal.アメリカ(Baltimore,UAW)関係なし
1993Brockington.Halletal.イギ リス(Bromsgrove,Malvern)関係なし
1996Wolff,Pathareetal.イギ リス(HernHill,SteathamHill)関係なし
1973藤本 、小花和 看護 婦 保健 婦 公衆 衛生職 員 女性 は拒 否 的、男性 は 受容 的
1984宗像 一般市 民(東京都)顕 著な差 はなし
1986岡上 、石 原 一般市 民(東京都)顕 著な差 はなし
1989大島 、山崎他 病院 周辺住 民 男性 は社会 的距離 が小 さい(肯定的)
1997東口、木 場他4年 制 私立大 学 文系学生 女子 が男 子より受け入 れ が悪い
1997東口、森 河 医学 生 男子 は女子 より受容 的態度 に欠 ける
2003焼山、伊 藤他 一般市 民(北九 州市 近郊)女 性 は社会 的距離 が大きい
資料3
年代と精神 障害者 に対する意 識 ・態 度との関連
発表年 執筆者 対象者
1951Woodwardア メリカ(Louisville)若 いほど拒 否が少ない
1957Cumming,Cummingカナダ(Blackfoot)若 いほど拒否が少ない
1959Whatleyア メリカ(Louisiana)若 い方が肯定的
1974Crocetti,Spiroetal.アメリカ(Baltimore,UAW)高齢 ほど受け入れ 率低い
1993Brockington,Halletal.イギ リス(Bromsgrove,Malvern)25才から44才は受 容的
1996Wolff,Pathareetal．イギ リス(HernHill,SteathamHill)年齢 が高いほど拒 否的
1962加藤 、中川他 看護 婦,保健婦,公衆衛 生職 員 若 いほど治療的態 度
1968進藤 一般市民(福島県)低 年齢 は治療的態 度
1973藤本 、小花和 看 護婦,保健婦,公衆衛生職 員30代 以上 は拒 否的
1984宗像 一般市民(東京都)年 齢が高いほど拒否的
1986岡上、石原 一般市民(東京都)年 齢が高いほど拒否 的
1994星越,州脇他 単科精神病院勤務者 若いほど好意 的
1998全家連 一般市民(全国)高 齢 ほど社会 的距離 は減 少
2002谷口、森澤他 病院近接地域住 民 高年代 ほど拒否 的
2003焼山、伊藤他 一般市 民(北九 州市近郊 〉 高齢 ほど近接関係 は望まない
資料4
学 歴 と精 神障 害者 に対する意識 ・態度 との関連
発表年 執筆者 対象者
1948Ramsey,Seippア メリカ(Trenton,N.J.)高学歴 は肯 定的
1951Woodwardア メリカ(Louisville)高 学歴 は拒 否が 少ない
1957Cumming,Cummingカナダ(Blackfoot)高 学歴 は拒 否が 少ない
1959Whatleyア メリカ(Louisville)高 学歴 の 方が肯 定的
1967Dohrenwend,Ching-Songアメリカ(WashingtonHeights)関係なし
1974Crocetti,Spiroetal.アメリカ(Baltimore,UAW)低学 歴 ほど受 け入れ 少ない傾 向
1993Brockington,Halletal.イギ リス(Bromsgrove,Malvern)高学歴 は肯定 的
1993Hall,Brockingtonetal.イギ リス(Bromsgrove,Malvern)高学歴 は肯 定的
1996Wolff,Pathareetal.イギ リス(HernHill,SteathamHill)高学 歴 は肯 定的
1962加藤 、中川他 看 護婦,保健婦,公衆衛生 職 員 高学 歴 は治療 的態度
1968進藤 一 般市 民(福島県)高 学歴 は治 療的態度
1973藤本 、小花 和 主婦,一般成 人男性,学生 低 学歴 は拒 否的 、高学 歴 は受容 的
1984宗像 一般市 民(東京都)低 学歴 は拒 否的
1986岡上 、石 原 一般市 民(東京都)低 学歴 は拒 否 的
1994星越,州脇 他 単 科精 神病院 勤務者 高学歴 の方 が好意的
1998全家連 一般市 民(全国)高 学歴 ほ ど社会 的距離 は小(肯定的 〉
資料5
職 業 ・収 入と精神 障 害者 に対 する意識 ・態 度との関連
発表年 執筆者 対象者
1948Ramsey,Seippア メリカ(Trenton,N.J.)高い職 業レベルは肯 定 的
1959Whatleyア メリカ(Louisiana)書 記 や専 門 的な職 業の方 が肯 定 的
1967Dohrenwend,Ching-Songアメリカ(WashingtonHeights)高い職 業 レベル は高いトレランス
1993Brockington,Halletal.イギ リス(Bromsgrove,Malvern)管理 的な職 業は最 も受容 的
1996Wolff,Pathareetal.イギ リス(HernHill,SteathamHill)職業レベル は関係なし
1963三浦 、笠 松他 銀行 員,技術者,炭鉱 夫 銀行 員 、技 術者 は治療 的
など6職種 農 業従事 者 、炭鉱夫 は非 治療 的
1973藤本 、小 花和 主 婦,一般 成 人男性,学生 無職 は拒 否 的、学生 は受 容的
1984宗像 一般 市民(東京都)労 務 職 、主婦 は悲観 的
1986岡上 、石原 一般 市 民(東京都)労 務職 、主婦 は悲観 的
1989大島 、山崎他 病院 周辺 住民 パー ト、主 婦 は否定 的
1998全家連 一般 市 民(全国)学 生 、教 育職 、専 門 ・技能職 、労務職 ・
技能 職 は消極 度が 低い
1959Whatleyア メリカ(Louisiana)収 入 が 高い方が 肯定 的
1973藤本 、小 花和 銀 行員,技術者,炭鉱 夫 収 入が10万以下 は受容 的
1998全家連 一般 市 民(全国)中 位 は社 会 的距離 が小 さい(肯定 的)
資 料6
知識と精神障害者 に対する意識 ・態度との関連
発表年 執筆者 対象者
1960Freeman,Kassebaumアメリカ(Washington)知識はほとんど影響 しない
1989大島、山崎他 病院周辺住民 知識があると社会的距離 は小(肯定的)
1996坂本、丹野 大学生 事件報道から情報を得た人はイメー ジ悪い
1998坂本、杉浦他 大学生 事件報道から情報を得た人はイメー ジ悪い
2004田中 一般市民(N県)誰 もが病気になる可能性 認識は肯定的に
資料7
接触体験と精神障害者に対する意識・態度との関連
発表年 執筆者 対象者
1959Whatleyア メリカ(Louisiana)関 係なし
1993Brockington,Halletal.イギリス(Bromsgrove,Malvern)接触があるとトレランス高くなる(受容的)
1994Penn,Guynanetal.アメリカ・大学生 接触があると危険性が少ないと認知
1996Wolff,Pathareetal.イギリス(HernHill,SteathamHill)知り合いは関係あるが直接の関係なし
1996Ymamoto,Randalletal.日本とタイ 期間や質による
1984宗像 一般市民(東京都)接 触があると受容的
1986岡上、石原 一般市民(東京都)接 触があると受容的
1989大島、山崎他 病院周辺住民 接触があるほど社会的距離小
1992大島 一般市民(東京都)主 体的な接触で社会的距離は減少
一般市民(東京都)外 的条件による接触体験では関連なし
1992大島、上田他 一般市民(G県X市)主 体的接触で社会的距離は減少するが、
外的条件による接触体験では関連なし
1994星越、州脇他 単科精神病院勤務者 患者との接触が拒否的感情につながる
1996坂本、丹野 大学生 病院を訪れた人はネガティブイメー ジ少ない
1997與古田、与那嶺他 一般市民(沖縄県)接 触経験や接触密度の違いが影響
1998全家連 一般市民(全国)接 触があると消極度低下
1998坂本、杉浦他 大学生 病院を訪れた人はネガティブイメー ジ少ない
1999蓮井、坂本他 大学生 接触体験は肯定的態度
2002岡本、阿部他 精神看護実習生女子 実習後に肯定的に変化
2002中村、川野 女子大生 外的条件による接触体験では関連なし
2003矢島、梅林他 一般市民(群馬県北部)接 触体験ない人は精神障害者と共に社会
生活を送ることを「わからない」と答える
2004田中 一般市民(N県)ふ れあう体験は肯定的だが、表面的な
接触体験は否定的に
2章 精神 障害 に関す るイベ ン トにお け る実態調 査(調 査1)
偏 見 態 度 の 変 容 の た め に 方 法 と して 、Allport(1961)は「法 的 是 正 、正 規 教
育 上 の 諸 方 法 、 接 触 と知 り合 い 、 集 団 再 教 育 、 マ ス ・メ デ ィ ア 、 勧 告 、 個 人 治
療 」 を あ げ て い る 。 ま た 、 非 好 意 的 な 社 会 の 態 度 は 無 知 の た め の 偏 見 で あ る こ
とが 多 い とい わ れ(Allport:1961,Stephan,Stephan:1984)、精 神 疾 患 を “異 常 ”
と感 じる 人 ほ ど偏 見 が 高 い とい うこ とが 報 告 され て い る(坂 本 他:1996)。こ の
た め 、 正 しい 知 識 の 普 及 が 必 要 だ と考 え られ る が 、 正 しい 知 識 の 普 及 を行 う こ
とで 自動 的 に偏 見 が 変 わ る とは い え な い 。 しか し 、 長 い 目で 見 れ ば 役 立 つ と
Allport(1961)は述 べ て い る 。
国 内 に お い て は 、 精 神 障 害 者 に 対 す る偏 見 除 去 の た め に 偏 見 除 去 プ ロ グ ラ ム
(西尾:2003)の研 究 が な され て い る が 、地 域 で は 今 ま で に も 偏 見 除 去 の た め の 取
り組 み と して 、 知 識 の 普 及 の た め に 市 民 講 座 や イ ベ ン トな どが 行 わ れ 、 ま た 、
施 設 や 病 院 の 祭 りや バ ザ ー な ど にお い て 接 触 体 験 の 機 会 を 作 っ て き た 。しか し、
参 加 者 は 関 係 者 や 家 族 が 多 く 、 精 神 障 害 に 関 す る知 識 を も た な い 一 般 市 民 の参
加 は 少 な い とい う声 を よ く耳 に す る 。 市 民 講 座 や イ ベ ン トな どに お い て ア ン ケ
ー トを行 う こ と は あ るが 、 参 加 者 の 属 性 を 把 握 して い る こ と は少 な い よ うで あ
る。
そ こで 、 イ ベ ン トに お け る参 加 者 の 実 態 を 把 握 す る た め に ア ン ケ ー ト調 査 を
実 施 した 。
1.調 査 方 法
(1)対 象 者
K大 学 に お い て 行 わ れ た 「こ こ ろ の 健 康 と福 祉 を 考 え る つ どい 」 の 参 加 者 を
対 象 に ア ン ケ ー ト調 査 を行 っ た 。
(2)実 施 日
実 施 は2005年11月23日 で あ る 。ま た 、イ ベ ン ト終 了 後 に 出 口 で 回 収 を 行 い 、
有 効 票 数 は283票 で あ る 。
(3)調 査 内 容
内 容 は 性 別 、 年 齢 、 既 婚 未 婚 、 子 ど も の 人 数 、 イ ベ ン ト関 係 者(開 催 大 学 職
員 ・学 生 、 精 神 障 害 者 に 関 わ る施 設 、 行 政 職 員 な ど)か 否 か 、 地 域 で の 役 割 、
身 近 に 精 神 障 害 者 が い る か ど うか 、 そ して 、 事 例 を も と に 精 神 障 害 者 に 対 す る
受 け 入 れ 意 識 を 問 う項 目で あ る。
受 け入 れ 程 度 に 関 し て は 、 大 島 ら(大 島,山 崎 他:1989,大島,中 村 他:1988,大
島:1992)の、 安 定 は して い る が 後 遺 症 状 の あ る 統 合 失 調 症 のAさ ん の 事 例 を あ
げ 「隣 に 単 身 で 越 して く る 」場 合 ど の 程 度 受 け 入 れ る か を 問 い 、「困 っ て い る 時
は で き る だ け 手 を 貸 す 」 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い をす る 」 「あ ま りか
か わ らな い よ うに す る 」 「他 の 場 所 に 住 む よ うに 働 き か け る 」 「そ の 他 」 を選 択
肢 と した 。本 調 査 に お い て 「困 っ て い る 時 は で き る だ け手 を 貸 す 」「他 の 人 と 同
じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る」 と答 え た 人 は 精 神 障 害 者 の 地 域 生 活 に 肯 定 的 で
あ る と考 え 、精 神 障 害 者 の 支 援 者 と位 置 づ け て い る。
ま た 、 質 問 項 目数 は 回 答 者 に 負 担 の な い よ う に 全12問 と し 、B4用 紙1枚 を
用 い た 無 記 名 自 己 記 入 式 質 問 紙 に よ る 集 合 調 査 と し た(資 料1)。
(4)分 析 方 法
分 析 は フ ィ ッ シ ャ ー 正 確 確 率 検 定 を 用 い て 比 較 を行 っ た 。
2.結 果
(1)属 性
年 齢 で は60代 が も っ と も 多 く 、81人 で あ り 、 平 均 年 齢 は50 .37才 、 標 準 偏
差 は19.08で あ る(表1)。
関 係 者 は74人 、 身
近 に 精 神 障 害 者 が い る
人 は85人 、こ の うち 関
係 者 で か つ 身 近 に 精 神
障 害 者 が い る人 は24
人 、 非 関 係 者 で あ り身
近 に 精 神 障 害 者 が い な
い 人 は125人 で あ っ た
(表2)。
表3地 域 活 動 に つ い て
人%
地域活動を行 っている18766.1
地域活動を行っていない8931.4
無回答72.5
全体283100.0
表4地 域 活 動 の 内 容
[複数 回 答]人%
自治 会3418.2
民生 委 員168.6
地 区福 祉 委 員10053.5
ボランティア9450.3
婦 人 会147.5
その 他2111.2
無 回 答21.1
全 体187100.0
ま た 、 地 域 で な ん らか の 活 動 を 行 っ て い る 人 は187人 で あ り、 そ の うち 、 自
治 会 役 員 は34人 、 民 生 委 員16人 、 地 区 福 祉 委 員100人 、 ボ ラ ン テ ィ ア94人 、
婦 人 会14人 、 そ の 他21人 で あ っ た(複 数 回 答)(表3、4)。 非 関 係 者 や 非 地 域
活 動 者 で かつ 、 精 神 障 害 者 が 身 近 に い な い 人 は20人 で あ っ た。
(2)精 神障害者 に対す る受け入れ意識
表5受 け入 れ 意 識
人%
できるだけ手を貸す10135.7
他 の人と同じような近所付き合い15354.1
あまりかかわ らない93.2
他 の場所に住 むように働 きか け00.0
その他155.3
無 回答51.8
全体283100.0
困 っ て い る 時 は で き る だ け 手 を
貸 す 」 と 答 え た 人 は 全 体 の う ち
101人(36%)、「他 の 人 と 同 じ よ う
な 近 所 付 き 合 い を す る 」153人
(54%)、「あ ま り か か わ ら な い よ う
に す る 」9人(3%)、 「そ の 他 」3人
(1%)、無 回 答5人(2%)で あ り 、「他
の 場 所 に 住 む よ うに 働 き か け る 」 と答 え た 人 は い な か っ た(表5) 。 ほ と ん ど の
人 が 肯 定 的 な 意 識 で あ り、 予 想 され た 結 果 で あ っ た 。
(3)受 け入 れ 意 識 の 比 較
＜ 関 係 者 かつ 身 近 に 精 神 障 害 者 が い る 人 と 、 非 関 係 者 かつ 身 近 に 精 神 障 害 者
が い な い 人 と の 比 較 ＞
関 係 者 で か つ 身 近 に 精 神 障 害 者 が い る 人 は24人 あ り、 「困 っ て い る時 は で き
る だ け 手 を 貸 す 」 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る 」 と答 え た 人 は22
人 で あ り、 「あ ま りか か わ ら な い よ うに す る」 「他 の 場 所 に 住 む よ う に働 き か け
る」 と答 え た 人 は い な か っ た 。
非 関係 者 で あ り身 近 に 精 神 障 害 者 が い な い 人125人 の う ち 無 回 答 を 除 き、「困
って い る 時 は で き る だ け 手 を貸 す 」 「他 の 人 と同 じ よ うな 近 所 付 き合 い を す る 」
と答 え た 人 は114人(96%)、「あ ま りか か わ ら な い よ うに す る」3人(3%)、「そ の
他 」2人(2%)であ り、 「他 の 場 所 に住 む よ うに 働 き か け る 」 と答 え た 人 は い な か
っ た 。
表6受 け入れ意識の比較
関係者かつ、精神
障害者が身近にいる
非関係者かつ、精神
障害者が身近にいない
「手を貸す」「同じつきあい」
×「関 わらない」
人%人%
手 を貸 す627.34941.2P＝0 .59
同 じつ き あ い1672.76554.6
関 わ らな い00.032.5
そ の 他00.021.7
全 体22100.0119100.0
Fisher'stest[無回 答 、そ の 他 を除 く]
「困 っ て い る 時 は で き る だ け 手 を 貸 す 」 「他 の 人 と 同 じ よ う な 近 所 付 き 合
「困 っ て い る時 は で き る だ け 手 を貸 す 」 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き合 い
を す る」 と答 え た 人 を 肯 定 的 、 ま た 、 「あ ま りか か わ ら な い よ うに す る 」 「他 の
場 所 に 住 む よ うに 働 き か け る 」 と答 え た 人 を 否 定 的 と し、 関 係 者 で か つ 身 近 に
精 神 障 害 者 が い る人 と 、 非 関係 者 で か つ 身 近 に 精 神 障 害 者 が い な い 人 の 受 け 入
れ 意 識 を 比 較 した 結 果 、 有 意 差 は 見 出 され な か っ た(表6)。
(4)受 け 入 れ 程 度 の 比 較
非 関 係 者 か つ 非 地 域 活 動 者 か つ 身 近 に 精 神 障 害 者 が い な い20人 は 「困 っ て い
る 時 は で き るだ け 手 を 貸 す 」(20%)、「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い をす る 」
(80%)のい ず れ か に 答 え て お り、 全 員 肯 定 的 で あ っ た 。 ま た 、 関 係 者 、 地 域
活 動 者 あ る い は 身 近 に 精 神 障 害 者 が い る 人 は 「困 っ て い る 時 は で き る だ け 手 を
貸 す 」 が39%、 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る 」 が54%で あ り 、 非
関係 者 か つ 非 地 域 活 動 者 か つ 身 近 に精 神 障 害 者 が い な い 人 と比 較 して 積 極 的 に
支 援 し よ う とす る 意 識 を もつ 人 の 割 合 が 多 い(表7)。
表7受 け入 れ 程 度 の 比 較(1)
非関係者 かつ
非地域活動者かつ
身近にいない
関係者 又は
地域活動者又は
身近にいる
「手 を貸す」×
「同じ付き合 い」
人%人%
手 を 貸 す420.08939.2P＝0.04
同 じつ きあ い1680.012253.7
関 わ らな い00.062.6
そ の 他00.0104.4
全 体20100.0227100.0
Fisher'stest[無回 答 、そ の 他 を 除 く]
そ こで 、 非 関 係 者 か つ 非 地 域 活 動 者 か つ 身 近 に 精 神 障 害 者 が い な い 人 と、 地
域 活 動 の種 別 に お け る受 け 入 れ 程 度 を比 較 した 結 果 、 自治 会 役 員 、 民 生 委 員 、
地 区 福 祉 委 員 で は 有 意 に 積 極 的 で あ っ た 。
しか し、 ボ ラ ンテ ィ ア 、 婦 人 会 活 動 を行 っ て い る 人 に お い て 、 有 意 差 は 見 ら
れ な か った(表8)。
表8受 け 入 れ 程 度 の 比 較(2)
非関係者かつ
非地域活動者かつ
身近にいない
自治会役員 民生委員 地区福祉
委員
ボランティア 婦人会 「手を貸す」×
「同じ付き合い」
① ② ③ ④⑤ ⑥
人%人%人%人%人%人%
手を貸す420.01756.71071.44650.53236.8325.0①× ②P＝0.01
同じつきあい1680.01240.0428.64347.35158.6975.0① ×③P＝0.00
関わらない00.000.000.022.222.300.0① ×④P＝0.01
その他O0.O13.300.000.022.300.0① ×⑤P＝0.09
全体20100.030100.O14100.091100.087100.012100.0① ×⑥P＝0.53
Fisher'stest[無回答、その他を除く]
3.考 察
本 調 査 に お い て 得 られ た 結 果 は 、 本 イ ベ ン トが 行 わ れ た 地 域 に 限 定 され る 可
能 性 は 否 定 で き な い が 、 イ ベ ン トに 参 加 す る 人 た ち は 精 神 障 害 者 に 対 して 肯 定
的 で あ る とい う結 果 は 予 想 で き る も の で あ っ た 。
ま た 、 肯 定 的 な 中 で も、 自治 会 役 員 、 民 生 委 員 、 地 区 福 祉 委 員 が 精 神 障 害 者
に対 して 受 け入 れ に積 極 的 で あ る こ と が 示 唆 され た 。 こ の た め 、 市 民 講 座 や イ
ベ ン ト開 催 時 に は こ れ ら の 地 域 活 動 者 に 広 報 活 動 を行 うこ と に よ り、 効 果 的 な
知 識 の 普 及 が 望 め る 可 能 性 が あ り、 ま た 、 参 加 者 に 接 触 体 験 の機 会 を 提 供 す る
こ と に よ り偏 見 除 去 に つ な が る と と も に 、 地 域 に お け る 積 極 的 な 支 援 者 とな る
可 能 性 が あ るだ ろ う。
全 家 連(1998)の 調 査 に お い て 「誰 で も精 神 障 害 に な る 可 能 性 が あ る」 と答
えた 人 は51.7%で あ っ た 。 しか し 、本 イ ベ ン トで は 、精 神 障 害 に 関 す る 知 識 を
持 た な い と考 え られ る 参 加 者 は 全 体 の7%に す ぎ な か っ た 。 精 神 障 害 の 認 識 は
広 が りつ つ あ る よ うに は 見 え る が 、 い つ 自分 も精 神 障 害 に な る か わ か らな い と
い う認 識 を持 ち 、自分 の 問 題 と して と ら え て い る 人 は 必 ず し も多 い と は い えず 、
イ ベ ン トな どに 参 加 を し て 知 識 を 得 て お こ う とす る ま で に は 、 な か な か 至 らな
い の が 現 状 の よ うで あ る 。
こ の よ うな こ とか ら、 知 識 普 及 に は 、 わ ざ わ ざ足 を運 ば な く て も知 識 を 得 ら
れ る よ うな 方 法 を 考 え て い く必 要 が あ る だ ろ う。
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資料1
ア ン ケ ー ト
関西福祉科学大学大学院で精神障害について学んでいる御前由美子と申します。
精神障害者の地域生活支援の研究のために、以下のアンケートにぜひご協力いただきますようお願いいたします。
なお、無記名で統計的に処理されますので、みなさまにご迷惑をおかへすることは一切ございません。
[1]性 別
[2]年齢
[3]ご結婚な さっていますか?
[4]お子さんはいらっしゃいますか?
[5]本学の在学生・卒業生もしくは関係者ですか?
[6]次のような役割や活動を行っていますか?
[7]動物が好きですか?
[8]動物を飼ったことがありますか?
[9]現在 、動物を飼っていますか?
資 料1つ づ き
[1]身近に精神障害者がいますか?
次の事例を読んで、お答えください。
,統合失調症で 入院したことのあるAさん(35才、男性、独身)は、病気がよくなったので、主治医の
勧めでアパートを借りて生活しようと考え、何軒かの大家さんに当ってみましたが、すべて断られてしまいました。
たしかにAさんには 気力が続かず、長時間の勤めには出られない後遺症が残っていますし、多少ハキハキし
ないところもあります。
しかし、短時間の作 業をするために同じ病気の患者さん達が通う作業所には、毎日行くことができます。
それに人柄はまじめですし、買い物や炊事なども一般の人と同じようにできるのです。
アパート入居を断られてAさんは、精神病院に入院していたということで入居できないのは本当にくやしいと思
ったそうです。
[11]あなたのとなりにAさんが引っ越してきた場合、どのような近所付き合いをしますか?
もっとも近いものを1つだけ選んで下さい。
困っている時はできるだけ手を貸す
他の人と同じような近所付き合いをする
あまりかかわらないようにする
他の場所に住むように働きがける
その他(具体的に)
[12]引っ越してきたAさんが動物好きだった場合、どのような近所付き合いをしますか?
困っている時はできるだけ手を貸す
他の人と同じような近所付き合いをする
あまりかかわらないようにする
他の場所に住むように働きがける
その他(具体的に)
ご協力ありがとうございました
資料2
資 料2つ づ き
3章 精神障害者の地域生活支援者を拡充す るためのモデル
1.偏 見 除 去 の 現 状
これまで行 われてきた偏見除去の方法は、知識を提供す るこ とで理解が得 ら
れ、接触体験によ りさらに偏見が軽減 され 、精神障害者 に対す る受 け入れが促
進 され るとい うよ うに、精神障害者 の地域 生活 を支 える積極的な支援者 とな る
可能性が高 くなることを期待 してい るものである。精神保健ボランテ ィア講座
な どでは、ボランテ ィア希望者 は精神障害に関す る講義 を受講 した後、精神障
害者 との交流を持 ち理解 を深 める とい う方法が とられている場合が多い ようで
ある。 これ を表 した ものが図1で ある。
しか し、 現 実 は 図1の よ うに ス ム ー ズ に 進 ん で い る と は 限 らず 、 先 述 の イ ベ
ン トにお け る 調 査 で も 、 参 加 した 人 は 肯 定 的 で あ っ た が 、 精 神 障 害 に 関 す る 知
識 を 持 た な い で あ ろ う と 考 え られ る人 は 全 体 の7%に す ぎ な か っ た 。
精 神 障 害 者 と共 に 社 会 生 活 を 送 る こ と に つ い て た ず ね た 場 合 、 「わ か らな い 」
とい う回 答 が 多 く 、「精 神 障 害 者 の 問 題 を身 近 な 問 題 と して 考 え る機 会 が 少 な い
こ との 影 響 が 伺 わ れ た 」(矢 島 他:2003)とい う指 摘 が され て い る。 ま た 、 小 澤
は 、 精 神 障 害 者 施 設 建 設 時 等 に しば しば 起 こ る反 対 運 動 に お い て も 、1割 程 度
の熱 心 な 反 対 者 を 除 い た 残 りの9割 は 無 関係 、 無 関 心 で あ る と述 べ て い る。 こ
の よ うな 、 精 神 障 害 は 所 詮 ひ と ご とだ と考 え る 「無 関 心 」 が 一 般 市 民 の イ ベ ン
ト参 加 を 少 な く して い る 大 き な 要 因 の1つ と考 え られ る。 自分 も い つ こ の 病 気
に か か るか も しれ な い とい う意 識 が な い た め に 、 わ ざわ ざ 足 を 運 ん で ま で 知 識
を得 よ う とは せ ず 、 精 神 障 害 に 対 す る正 しい 知 識 を 得 る に は な か な か 至 らな い
よ うで あ る。
しか し、「精 神 障 害 者 に 関 す る マ ス コ ミ報 道 を 関 心 を も っ て 見 聞 す る 」とい う
積 極 的 ・能 動 的 な 関 心 の 高 さが 精 神 障 害 者 に 対 す る否 定 的 な 態 度 を 改 善 す る と
い う報 告(中 村:2002)もあ る こ と か ら、非 関 係 者 や 非 地 域 活 動 者 で あ っ て も精
神 障 害 に 関 心 を持 つ 人 、 あ る い は 身 近 に 精 神 障 害 者 は い な い の だ が 精 神 障 害 に
関 心 を も っ て い る 人 は 知 識 を 得 る機 会 を 通 じ、 積 極 的 な 方 向 に進 ん で い く可 能
性 を持 っ て い る と考 え られ る 。 こ の 現 状 を示 した も の が 図2で あ る 。
ま た 、 先 述 の イ ベ ン トに お け る 調 査 で は 、 自治 会 役 員 、 民 生 委 員 、 地 区 福 祉
委 員 な ど の 地 域 活 動 者 は 、 婦 人 会 、 ボ ラ ン テ ィ ア よ り も精 神 障 害 者 を積 極 的 に
受 け入 れ る傾 向 に あ り、 さ ら に 、 民 生 委 員 よ り精 神 保 健 ボ ラ ン テ ィ ア の 方 が 精
神 障 害 者 に 対 す る意 識 が 高 い とい う報 告(澤 本,桑 原 他:1996)があ る こ と か ら、
精 神 保 健 ボ ラ ン テ ィ ア は 最 も積 極 的 地 域 生 活 支 援 者 で あ る と考 え られ る。 この
た め 図2に お い て は 、 婦 人 会 、 ボ ラ ン テ ィア そ し て 、 自治 会 役 員 、 民 生 委 員 、
地 区福 祉 委 員 、 さ ら に 精 神 保 健 ボ ラ ン テ ィア と い う よ うに 積 極 的 な 位 置 に 配 置
した 。
2.多 角 的 ア プ ロ ー チ
厚 生 労 働 省 は 「入 院 医 療 か ら地 域 生 活 中 心 へ 」とい う方 策 の た め に は 、まず 、
精 神 疾 患 を 自分 の 問 題 と して 考 え る人 を 増 や し、 精 神 障 害 者 に 対 して 受 容 的 な
態 度 に 変 化 させ る 必 要 が あ る と考 え た 。そ こ で 、「精 神 保 健 福 祉 の 改 革 ビ ジ ョン 」
で は 、「精 神 疾 患 は 生 活 習 慣 病 と 同 じ く誰 も が か か り うる 病 気 で あ る こ と に つ い
て の 認 知 度 を90%以 上 とす る 」 こ と を 目標 に 掲 げ て い る 。
しか し、イ ベ ン トな ど に 足 を 運 ん で 知 識 を 得 よ う とす る 人 が 少 な い こ とか ら 、
従 来 行 わ れ て き た 方 法 だ け で は 知 識 が 普 及 され に くい と 考 え られ る。 ま た 、 従
来 行 わ れ て き た キ ャ ン ペ ー ン に お け る 効 果 で は 限 界 が あ る(Thompson,Stuart
etal.:2002)とい う指 摘 も され て い る。
そ こ で 、 偏 見 を 除 去 す る た め に は 「で き る か ぎ り は 、 多 角 的 な ア プ ロ ー チ が
必 要 」(Allport:1961)とされ る こ とか ら 、精 神 障 害 者 の 場 合 に お い て も従 来 行
わ れ て い る 方 向 か ら の ア プ ロー チ に 加 え て 、 異 な る方 向 か らの ア プ ロ ー チ も考
えて み る こ と に した 。
偏 見 を持 つ 人 は 知 識 を 得 な け れ ば 精 神 障 害 者 を 受 け 入 れ る こ と は 難 しい か も
しれ な い 。 しか し、 「All-WeatherLiberal」(Merton:1976)な人 や 「寛 容 人 」
(Allport:1961)は元 来 偏 見 を 持 つ こ と が 少 な く 、こ の よ うな 人 は 知 識 が 無 く て
も精 神 障 害 者 に 対 し て 受 容 的 な 可 能 性 が あ る だ ろ う。 受 容 的 な 人 に 直 接 働 き か
け る こ と に よ り精 神 障 害 者 を 受 け入 れ る地 域 住 民 を増 や せ る の で は な い か と考
え 、1つ の モ デ ル と して 図3に 示 した 。
こ の モ デ ル は 図2の 流 れ に 、 受 容 的 な 人 が 積 極 的 な 支 援 者 とな る 可 能 性 を も
つ とい うB方 向 の 流 れ を加 え た も の で あ る 。 こ の 流 れ は 、 受 容 的 な 人 が 知 識 を
得 て 理 解 を 深 め 、 よ り受 容 的 に な る可 能 性 が あ り、 さ らに 、 接 触 体 験 を 通 して
よ り積 極 的 な 支 援 者 とな る 可 能 性 が 生 ま れ る こ と を 期 待 して い る。 積 極 的 に な
る こ とで さ ら に 関 心 が 高 ま り、 一 層 知 識 を 得 よ う とす る こ と もあ る だ ろ う し 、
受 容 的 に な る こ と も あ る か も しれ な い とい う流 れ で あ る 。 一 方 、 偏 見 を持 つ 人
の 中 で も 、 誰 で も 精 神 障 害 に な る 可 能 性 が あ る と考 え 、 精 神 障 害 に 関 心 を持 つ
人 は従 来 行 わ れ て き た よ うな 方 法 で 知 識 を得 る機 会 が あ る だ ろ う。 そ して 理 解
をす る こ とで 、精 神 障 害 者 に対 す る拒 否 的 な 態 度 は 軽 減 さ れ る だ ろ う。さ らに 、
接 触 体 験 に よ り積 極 的 な 支 援 者 と な る 可 能 性 が 生 ま れ る 。 積 極 的 に な る こ と に
よ り、 一 層 受 容 的 に な る こ と も あ る だ ろ う し、 関 心 が よ り一 層 高 ま る こ と も あ
る だ ろ う。
こ の よ うに 、 従 来 の 方 法 と は 異 な る角 度 か らの 受 容 的 な 人 に 働 き か け る と い
うア プ ロー チ を加 え る こ と に よ り、 少 し で も 多 くの 人 か ら理 解 を 得 られ る こ と
に 役 立 つ と考 え て い る。 そ して 、 理 解 者 が 増 え る こ と は 支 援 者 を 増 や す こ とに
もつ な が る の で は な い か と期 待 して い る。
3.共 感 性 と援 助 行 動
先 述 の 「受 容 的 」 な 人 とは ど の よ うな 人 か を考 え て み た い 。
蓮 井 ら(1999)は 「あ る集 団 に 対 して 積 極 的 関 心 、 受 容 、 共 感 、 権 利 の 保 護
な ど の態 度 は 肯 定 的 態 度 で あ り、偏 見 を もた な い も の と考 え られ る」 と述 べ て
い る。 ま た 、Allport(1961)は「い か な る ひ と に 対 して も友 好 心 を もっ て 当 た
る ひ とを 寛 容 な ひ と」 と よ び 、 さ らに 、 この よ うな 人 は 温 和 な ト レラ ン ス を 持
っ て お り、 トレ ラ ン ス の 一 重 要 要 因 と して 共 感 能 力 を あ げ て い る。
共 感 は 社 会 心 理 学 用 語 辞 典 に お い て 、 「他 者 の 情 動 状 態 や 情 動 反 応 を近 く し、
そ の 人 の 情 動 状 態 を 共 有 す る こ と を指 す 」(小 川:1995)とされ て い る。 ま た 、
伊 藤(1996)は 「個 人(共 感 者)が 他 者 の 考 え 、 感 情 、 行 為 な ど を認 知 す る こ
とに よ り、 そ の 他 者 と 同 様 の 感 情 状 態 を 体 験 した り、 他 者 の 観 点 か ら外 界 を 認
知 した りす る こ と」 と定 義 し、Eisenbergら(1989)は「相 手 の 情 動 あ る い は
条 件 か ら生 じ、 そ の 状 態 や 条 件 に 伴 っ て こ ち ら側 に 起 き る 代 理 的 な 感 情 の あ り
方 」 で あ る と して い る 。
ま た 、共 感 は 利 他 性 の 主 な 動 機(Batson:1987)や愛 他 的 な 行 動 を 直 接 に 生 み 出
す 中 心 的 な メ カ ニ ズ ム の1つ で あ る と考 え られ て い る(Davisetal:1994)。
共 感 性 と援 助 行 動 に 関 す る研 究 と して は 、 共 感 性 と援 助 行 動 に 関 連 が な い と
す る も の(高 木:1978,Batsonetal.:1986)もあ る が 、 共 感 と援 助 行 動 に 関 連
した 構 成 概 念 と の 間 に 関 係 が あ る と結 論 づ け て い る も の(Underwoodetal.:
1982,Eisenbergetal.:1987)や、共 感 性 が 援 助 行 動 を促 進 す る とす る も の(Toi
etal.:1982,Eisenbergetal.:1987)、あ る い は 児 童 に お い て 共 感 と援 助 行
動 に 正 の 関 連 が あ っ た と報 告 して い る もの(桜 井:1986)や共 感 性 の 高 い 方 が 援
助 行 動 意 図 が 高 い(渡 辺,衛 藤:1990)こと を 見 出 した も の も あ り、 共 感 と援 助 行
動 に は 関 連 が あ る とす る も の が 多 く を 占 め て い る 。 こ の よ うな こ とか ら 、受 容
的 な 人 の 要 因 の1つ と し て 共 感 性 を 考 え る こ と が で き る の で は な い だ ろ うか 。
共 感 性 の 高 い 人 に 広 報 活 動 な ど を 行 い 、 精 神 障 害 に 関 す る 正 しい 知 識 を 提 供
す る こ と に よ り、 元 来 受 容 的 な 人 が 理 解 を深 め よ り受 容 的 に な り、 接 触 体 験 な
ど に よ っ て 、 よ り一 層 積 極 的 な 支 援 者 と な る と い うB方 向 に進 む と共 に 関 心 も
深 ま り、 さ ら にA方 向 を進 む 可 能 性 も あ る と考 え て い る 。 ま た 、 相 沢(1998)
は 「見 知 らぬ 人 に愛 他 的 行 動 を とる 人 は 、 親 し く な っ た 際 に相 手 の 成 果 を 多 く
認 知 す る傾 向 が あ る 」 と述 べ て い る こ とか ら 、 こ の よ うな 人 は 、積 極 的 な 支 援
者 へ の 方 向 に進 み や す い の で は な い か と も考 え られ る。
一 方 、 関 心 を持 つ 人 は 知 識 を 得 る こ とに よ り理 解 を し 、接 触 体 験 を もつ こ と
で 一 層 受 け 入 れ 意 識 が 良 好 に な る 、 あ る い は 、 積 極 的 な 支 援 者 に な る とい うA
方 向 に 進 む こ と を 期 待 し て い る。 さ ら に 、 地 域 精 神 保 健 の た め の援 助 活 動 を め
ざす ボ ラ ン テ ィ ア は 自 己 や 他 者 に 肯 定 的 で あ り、 感 情 的 安 定 性 と共 感 性 が 高 い
とい う研 究(Allenetal.:1983)もあ る こ と か ら、 精 神 保 健 ボ ラ ン テ ィ ア な ど の
積 極 的 な 支 援 を 行 い 共 感 性 を 高 め た 人 はB方 向 に進 む 可 能 性 も あ る の で は な い
だ ろ うか 。
この よ うな こ と を も と に 、 受 容 的 な 人 の1要 因 と して の 共 感 性 を 図3に あ て
は め た も の が 図4で あ る。
4.共 感 性 と動 物 飼 育 経 験
精 神 保 健 の 促 進 の た め の 介 入 の1例 と し て 学 校 な ど の 「特 定 の 場 を標 的 に し
た 介 入 」(WHO:2004)や医 学 生 や10代 の 若 者 とい っ た 「一 般 市 民 の 細 分 化 」 に
よ る タ ー ゲ ッ トグル ー プ に 対 す る 働 き か け が 必 要 だ と され て い る(WPA:2002)。
これ らの こ と か ら も 、 タ ー ゲ ッ トを しぼ る こ とが 必 要 で あ る。
しか し、共 感 性 が 高 い とい う こ とが 受 容 的 で あ る1要 因 だ と して も 、例 え ば 、
ピ リア ビ ン ら が 調 査 した 献 血 行 動(松 井,浦:1998)の よ う に 、 共 感 性 の 高 い
人 が表 面 に 表 れ る 属 性 を 持 つ 場 合 は そ の よ うな 人 に 対 して 働 き か け る こ と が で
き る。 しか し、 行 動 な ど に 表 れ な い 人 に 対 して は 働 き か け を 行 うこ と は で き な
い 。 で は 、 共 感 性 の 高 い 人 に は ど の よ うな 人 が 考 え られ る の だ ろ うか 。
Endenburgら(2000)によ る と 、 子 ど も は 早 くか ら動 物 の 気 持 ち と欲 求 、 そ
して 他 の 人 の そ れ ら を 理 解 す る こ と を 学 ん で い く 可 能 性 が あ り(Paul:1992)、
ペ ッ トを飼 っ て い る 子 ど も た ち の 方 が 他 者 に 共 感 で き る 力 を 持 っ て い る
(Bryant:1985)として い る 。 さ らに 、Poreskyら(1990)は子 ど も とペ ッ トの つ な
が り と社 会 能 力 、 共 感 性 の 関 連 を 、Poresky(1990)やPaul(2000)は人 に 対
す る共 感 と動 物 に 対 す る 共 感 と の 関 連 を報 告 して い る。 ま た 、 塗 師(2000)は
「動 物 の飼 育 経 験 は 共 感 性 の 発 達 に プ ラ ス の 影 響 を及 ぼ す 傾 向 が あ り、 動 物 の
飼 育 経 験 が あ りか つ 動 物 に 対 す る 好 意 度 が 高 い とい う こ と は 共 感 性 の 発 達 に プ
ラ ス の 影 響 を 及 ぼ す 傾 向 が あ る」 と報 告 して い る 。
この よ うな こ とか ら 、 動 物 飼 育 経 験 者 は 共 感 性 を 高 め 、 受 容 的 な 人 で あ る 可
能 性 が考 え られ る 。
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4章 動物病院受 診者 の精神障害者 に対す る意識(調 査2)
動 物 飼 育 経 験 者 は 精 神 障 害 者 に 対 して 受 容 的 な 可 能 性 が あ る も の の 、 動 物 飼
育 経 験 者 を探 す こ と は 困 難 で あ り、 表 面 に 表 れ る外 か ら 見 え る 属 性 とは な らな
い 。 そ こ で 、 現 在 動 物 を 飼 育 して い る 人 も飼 育 経 験 者 に 含 ま れ 、 現 在 の 飼 育 者
は動 物 病 院 へ 受 診 に 訪 れ る場 合 が あ る と考 え た 。 そ して 、 動 物 病 院 に お い て 受
診 者 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識 を 調 査 した 。
1.調 査方法
(1)対 象 者
和 歌 山市 内 のR動 物 病 院 に お い て 、 飼 育 動 物 の 受 診 そ の他 で 訪 れ る人 た ち を
対 象 に ア ン ケ ー ト調 査 を 行 っ た 。 対 象 は500人 と し、 調 査 票 は 動 物 病 院 の ス タ
ッ フ に個 別 の 手 渡 し を依 頼 した 。
(2)期 間 と 回 収 方 法
配 布 期 間 は2004年6月19日 か ら7月18日 ま で の1ヶ 月 間 で あ る 。ま た 、受
診 者 は ペ ッ トを 連 れ て お り、 そ の 場 で ア ン ケ ー ト用 紙 に 記 入 しづ らい 場 合 が 多
い た め 、帰 宅 後 の 記 入 と し 、郵 送 で 回 収 を し た 。2004年7月 末 日 を 投 函 締 め 切
り と し、331票 を 回 収 し た 。(回 収 率68.2%)
(3)調 査 内 容
性 別 、年 代 、 動 物 の 嗜 好 、 飼 育 経 験 、 精 神 障 害 に 関 す る知 識 、 事 例 を も とに
精 神 障 害 者 に 対 す る 受 け 入 れ 意 識 、 そ し て 同 じ事 例 の 人 が 動 物 好 き で あ っ た 場
合 の 受 け入 れ 意 識 を 問 う項 目 で あ る。
動 物 の 好 み 、 飼 育 動 物 の 種 類 を 問 う項 目 は 、 「動 物 愛 護 に 関 す る 世 論 調 査 」
(2004)をも とに 作 成 した 。
飼 育 経 験 や 飼 育 を し て い る こ とに 関 して は 様 々 な 飼 い 方 が あ り、 どの よ うな
飼 い 方 が 飼 育 して い る とい え る の か とい う問 題 が あ る が 、こ の 調 査 に お い て は 、
回 答 者 が 飼 育 経 験 が あ る 、飼 育 を して い る と答 え た 場 合 は 、 飼 育 経 験 者 、 あ る
い は 飼 育 者 とみ な して い る 。
精 神 障 害 者 に 対 す る知 識 は 全 家 連(1998)などで 行 わ れ た 調 査 項 目の 中 か ら 、
「日本 に は 、 約200万 人 の 精 神 障 害 者 が い る 」 「33万人 が 精 神 病 院 に 入 院 し 、
そ の4割 以 上 が5年 以 上 入 院 して い る」「一 般 の 人 口 の100人 に1人 く らい が か
か る統 合 失 調 症 は 、 病 気 が よ くな れ ば 普 通 の 社 会 生 活 を お く る こ とが で き る 」
「精 神 障 害 者 が 刑 事 事 件 を お こす 比 率 は 、 一 般 の 人 が 事 件 を お こす 比 率 よ り少
な い 」 の4項 目に つ い て 、 「知 っ て い る 」 「聞 い た よ う な 気 が す る」 「知 らな い 」
を あ げ て 回 答 の 選 択 肢 と した 。
ま た 、受 け入 れ 程 度 に つ い て は 大 島 ら(大 島 他:1989,大島他:1988,大島:1992)
の 、 安 定 は して い る が 後 遺 症 状 の あ る統 合 失 調 症 のAさ ん の 事 例 を あ げ 「隣 に
単 身 で 越 して く る 」場 合 ど の 程 度 受 け入 れ る か を 問 い 、「困 っ て い る 時 は で き る
だ け 手 を 貸 す 」 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る 」 「あ ま りか か わ らな
い よ うに す る 」「他 の 場 所 に住 む よ うに働 き か け る 」「そ の 他 」を 選 択 肢 と した 。
ま た 、 第2章 の イ ベ ン ト調 査 と同 様 に本 調 査 に お い て も 「困 っ て い る 時 は で き
る だ け手 を貸 す 」「他 の 人 と同 じ よ うな 近 所 付 き合 い を す る 」と答 え た 人 は 精 神
障 害 者 の 支 援 者 と位 置 づ け て い る。
さ らに 、Aさ ん が 動 物 好 きだ っ た 場 合 どの 程 度 受 け入 れ る か を 問 う項 目を 加
え 、 質 問 項 目数 は 、 回 答 者 に 負 担 の な い よ うに 全10問 と し、A3用 紙1枚 を 用
い て行 っ た(資 料1)。
(4)分 析 方 法
分 析 は 、χ 二 乗 検 定 、 フ ィ ッシ ャ ー 正 確 確 率 検 定 を 用 い て 比 較 を行 っ た 。
2.結 果
(1)先 行 調 査 との 比 較
精 神 障 害 者 との 日常 的 な接 触 を 持 つ 一 般 住 民 の 精 神 障 害 者 に対 す る 意 識 を 調
査(大 島 他:1989,大島 他:1988)した もの が あ る が 、 これ は 、1987年 に 大 島 ら
が 精 神 病 院 の 周 辺 に 暮 ら し て い る 地 域 住 民500人 を 対 象 に 行 っ た もの で あ る
(以下 「三 枚 橋 病 院 周 辺 地 区 調 査 」とす る)。1988年に は 東 京 都23区 に住 む1000
人 を 対 象 に 精 神 障 害 者 に 対 す る 受 け 入 れ 意 識 が 調 査(大 島:1992)され て い る(以
下 「東 京 都 調 査 」 とす る)。 全 家 連(全 国 精 神 障 害 者 家 族 会 連 合 会)で は1997
年 に① 社 会 で 暮 らす 人 た ち の 「こ こ ろ の 健 康 」 に つ い て の 関 心 の 有 様 を知 る こ
と② 社 会 で 暮 らす 人 た ち の 精 神 障 害(者)に つ い て の 知 識 や 理 解 の しか た を 聞
く こ と を 目的 と して2000人 を対 象 に 全 国 調 査 を 行 っ て い る(以 下 「全 家 連 調 査 」
とす る)。 三 枚 橋 病 院 周 辺 地 区 調 査 、 東 京 都 調 査 、 全 家 連 調 査 は 大 島 ら(大 島
他:1989,大島 他:1988,大島:1992)の同 じ事 例 を用 い て 受 け 入 れ 程 度 を調 査 して
お り、これ らの 調 査 と動 物 病 院 受 診 者 に 限 定 し て行 っ た 本 調 査 と を 比 較 した(表
1)。
精 神 障 害 者 に 対 す る 受 け 入 れ に 関 して 、 「困 っ て い る 時 は で き る だ け 手 を 貸
す 」 と 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る 」 を 受 容 的 態 度 と し、「あ ま り
か か わ らな い よ うに す る 」 と 「他 の 場 所 に住 む よ うに働 き か け る 」 を 拒 否 的 態
度 と した 場 合 、 い ず れ の 調 査 よ り も本 調 査 の ほ うが 受 け 入 れ に お い て 良 好 で あ
っ た 。
動 物 病 院 受 診 者 と精 神 障 害 者 に 対 す る 受 け 入 れ に 関 連 が 認 め られ た た め 、 本
調 査 に お い て 以 下 の よ うな 項 目 に 関 して 分 析 を 行 っ た 。
(2)性 別 ・年 代
性 別 で は 、男 性 が23%、 女 性 が77%で あ り、圧 倒 的 に 女 性 が 多 い 。 ま た 、年
代 は50代 が 最 も 多 く 、40代 と50代 を あ わ せ る と 、全 体 の約 半数 を 占 め て い る
(表2)。
(3)精 神 障 害 に 関 す る 知 識
す べ て の 項 目に お い て 「知 らな い 」 と答 え た 人 は6割 以 上 で あ り最 も 多 か っ
た 。 ま た 、「33万人 が 精 神 病 院 に 入 院 し、4割 が5年 以 上 入 院 して い る」 こ と を
「知 っ て い る 」 と答 え た の は 約5%に す ぎ ず 、 ほ とん どの 人 が 入 院 して い る精
神 障 害 者 に 関 す る知 識 は も っ て い な い 。4項 目 中 、「一 般 の 人 口の100人 に1人
く らい が か か る 統 合 失 調 症 は 、 病 気 が よ くな れ ば 普 通 の 社 会 生 活 をお く る こ と
が で き る 」 が 最 も 知 られ て お り19%で あ っ た 。
(4)受 け入 れ
Aさ ん が 隣 に 引 っ 越 し て き た 場 合 、 「で き る だ け 手 を 貸 す 」 と答 え た 人 は
18.4%、「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い 」は67.7%、「あ ま りか か わ らな い 」
は12.7%、「そ の 他 」 は1.2%で あ り、 「他 の 場 所 に 住 む よ うに 働 き か け る 」 と
答 えた 人 は い な か っ た(表1)。
ま た 、「引 っ越 して き たAさ ん が 動 物 好 き だ っ た 場 合 」は 、そ うで な い 場 合 よ
りも 「で き る だ け 手 を貸 す 」「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き合 い 」 と答 え た 人 が
多 く、 「な る べ く関 わ ら な い よ うにす る 」 が 減 少 す る傾 向 に あ る 。
しか し反 面 、ペ ッ トが 相 手 に け が な ど を させ は し な い か とい う気 遣 い か ら 「A
さん が 動 物 好 き の 場 合 」 に 「あ ま りか か わ ら な い 」 と答 え る とい う 自 由 記 述 も
あ り、 必 ず し も拒 否 的 な 態 度 とは い え な い。
(5)性 別 と知 識 ・受 け 入 れ
「日本 に は 、約200万 人 の 精 神 障 害 者 が い る」 こ と を 「知 っ て い る 」「聞 い た
よ うな 気 が す る 」 の い ず れ か に 答 え た 人 は 、 男 性 が35%、 女 性 は25%だ っ た 。
「33万人 が 精 神 病 院 に 入 院 し、そ の4割 以 上 が5年 以 上 入 院 して い る 」 で は
男 性21%、 女 性12%、 「一 般 の 人 口 の100人 に1人 く ら い が か か る 統 合 失 調 症
は 、 病 気 が よ く な れ ば 普 通 の 社 会 生 活 を お く る こ とが で き る 」 で は 男 性32%、
女 性40%、 ま た 、 「精 神 障 害 者 が 刑 事 事 件 を お こす 比 率 は 、 一 般 の 人 が 事 件 を
お こす 比4項 目 中 で 「一 般 の 人 口 の100人 に1人 く らい が か か る 統 合 失 調 症 は 、
病 気 が よ くな れ ば 普 通 の 社 会 生 活 を お く る こ と が で き る 」 が 男 女 共 に 一 番 知 ら
れ て い る項 目 で あ っ た(表3)。
Aさ ん の 受 け入 れ に 関 し て は 、 「で き る だ け 手 を 貸 す 」 「他 の 人 と 同 じ よ うな
近 所 付 き合 い 」 と答 え た 人 を あ わ せ る と男 女 と も8割 強 で あ り、 ま た 、性 別 に
お い て は 、 知 識 ・受 け入 れ と も に 男 女 間 の 違 い は認 め られ な か っ た(表4)。
(6)年 代 と知 識
全 般 的 に60代 が 「知 っ て い る」 「聞 い た よ うな 気 が す る 」 の ど ち らか に 答 え
た 人 の 割 合 が35%～51%と 他 の 年 代 よ りも 多 か っ た 。 逆 に30代 で は ど の項 目
にお い て も知 識 を 持 っ て い る 人 が 少 な く、「33万人 が 精 神 病 院 に 入 院 し、そ の4
割 以 上 が5年 以 上 入 院 し て い る」 に 「知 っ て い る」 と答 え た 人 は い な か っ た 。
(7)年 代 と受 け 入 れ
「で き る だ け 手 を 貸 す 」 と答 えた 人 の 割 合 は 、10代 以 下 を 除 い た他 の 年 代 で は
20%を下 回 って い る の に 比 べ 、50代は約28%と 高 く積 極 的 な 傾 向 が み られ た が 、
どの 年 代 も受 け 入 れ に 違 い は 認 め られ な か っ た(表5)。
(8)知 識 と受 け入 れ
4項 目中 「一 般 の 人 口の100人 に1人 く らい が か か る統 合 失 調 症 は 、 病 気 が
よ く なれ ば 普 通 の 社 会 生 活 を お く る こ と が で き る」で は 、「で き る だ け 手 を 貸 す 」
と答 え た 人 の 割 合 は 「知 っ て い る」 と答 え た27%、 「聞 い た よ うな 気 が す る 」
の28%で あ ま り差 は な い が 、他 の3項 目で は 「で き る だ け 手 を 貸 す 」 と答 え た
人 の割 合 は 「知 らな い 」 「聞 い た よ うな 気 が す る 」 「知 っ て い る 」 の 順 に 高 くな
っ て い る。 逆 に 、 「あ ま りか か わ ら な い 」 と答 え た 人 の 割 合 は 「知 ら な い 」人 の
ほ うが 高 い(図1-1、1-2、1-3、1-4)。こ の 傾 向 は 、 動 物 飼 育 者 に 限 らず 一 般
的 に も言 わ れ て い る こ と で あ る。
(9)飼 育 経 験 の 種 類 数 と受 け 入 れ
飼 育 した こ とが あ る動 物 の 種 類 は 、1種 類 とい う人 が 最 も多 く 、 全 体 の 約3
割 近 くを 占 め て お り、 半 数 以 上 の 人 が1種 類 、 あ る い は2種 類 で あ る(表6)。
ま た 、1種 類 の 場 合 は 犬 が 多 い。
受 け 入 れ に 関 して は 、「で き る だ け 手 を 貸 す 」「他 の 人 と同 じ よ うな 近 所 付 き 合
い 」 と答 え た 人 を あ わ せ る とす べ て の 種 類 数 で8割 以 上 を 占 め 、飼 育 動 物 が1種
類 だ か ら受 け入 れ に 否 定 的 とい うわ け で は な い(図2)。 これ は 、 「飼 育 経 験 の 有
無 だ け で も共 感 性 と の 関 係 が 見 られ 」 「か わ い が っ て 飼 育 した か ど うか とい う こ
と が 共 感 性 の 発 達 に プ ラ ス の影 響 を 及 ぼ す 」 とす る 塗 師(2000)の研 究 と も一 致
し、積 極 的 と ま で は い か な く て も受 容 的 と い うこ と と 、飼 育 経 験 の あ る 動 物 の 種
類 の 数 と は 関 連 が な い と い え る だ ろ う。
(10)動 物 の 種 類 ・年 代 と知 識 ・受 け 入 れ
ペ ッ トの 種 別 と共 感 性 を 調 査 した 塗 師(2002)に よ る と 「ペ ッ トの 種 別 に よ
っ て も、飼 育 経 験 と共 感 性 と の 関係 は 異 な る の で は な い か と考 え られ る 」た め 、
飼 育 の種 類 ・年 代 別 の知 識 と受 け 入 れ の 関係 を調 べ た。
そ の結 果 、 特 筆 す べ き は 、 犬 と猫 の 飼 育 経 験 の あ る人 は9割 以 上 が 「で き る
だ け 手 を 貸 す 」 と 「他 の 人 と同 じ よ う な 近 所 付 き 合 い 」 の どち らか に 答 え て い
る(図3)。
そ して 、そ の 中 で も特 に50代 の 人 す べ て が 「で き るだ け 手 を 貸 す 」 と 「他 の
人 と同 じよ うな 近 所 付 き 合 い 」の ど ち ら か に 答 え て お り、「あ ま りか か わ ら な い 」
と 「他 の 場 所 に 住 む よ う に 働 き か け 」 とい う拒 否 的 な 答 え を した 人 は 、 ま っ た
くい な か っ た(図4)。
さ ら に 、これ ら の 人 とそ れ 以 外 の 飼 育 経 験 者 の 間 に 知 識 の 違 い は認 め られ ず 、
犬 と猫 の 飼 育 経 験 の あ る50代 の 人 は 知 識 が 同 程 度 で あ っ て も 、そ れ 以 外 の 飼 育
経 験 者 よ りも受 け 入 れ が 良 好 で あ る こ とが 明 ら か に な っ た(表7、8)。

3.考 察
(1)回 収 率 に つ い て
本 調 査 の 回 収 率 は68.2%で あ り、郵 送 に よ る 回 収 と して は 、比 較 的 高 い 回 収
率 が確 保 で き た 。
これ は 、 馴 染 み の あ る ス タ ッ フ が 、 清 算 時 に 個 別 に 手 渡 す こ と に よ り、 安 心
感 を も っ て 回 答 す る こ と が で き た た め で は な い だ ろ う か 。 ま た 、 見 開 き のA3
用 紙 に 、質 問 項 目 を10問 に した こ と、筆 記 用 具 を 同 封 した こ とで 、開 封 した 時
に 気 軽 に 最 後 ま で 記 入 す る こ とが で き 、 これ ら も 回 収 率 を 高 め た 要 因 で あ る と
考 え られ る。
(2)代 表 性 に つ い て
本 調 査 は 、 和 歌 山 市 内 の1つ の 動 物 病 院 へ の 受 診 者 に 対 し 、 ス タ ッ フ が 一 定
期 間 渡 して い く とい う方 法 で あ っ た た め 、 非 確 率 抽 出 に よ る調 査 で あ る 。 こ の
た め 、 偏 りの あ る サ ン プ ル に 対 す る検 討 結 果 で あ る とい う限 定 が あ る。
(3)受 け 入 れ に つ い て
精 神 障 害 者 に 対 す る受 け 入 れ は 、 過 去 に行 わ れ た 調 査 よ り も 、対 象 を 動 物 病
院 受 診 者 に 限 定 した 本 調 査 に お け る 受 け 入 れ の ほ うが 全 般 的 に 良 好 で あ っ た 。
当事 者 の 多 くは 、 地 域 住 民 に対 して 他 の 人 と 同 じ よ うに 話 し を す る な ど とい
うき わ め て 一 般 的 な 普 通 の 近 所 付 き合 い を 望 ん で い る 人 が 多 い 。 す な わ ち 、 当
事 者 が まず 求 め て い る の は 、 本 調 査 に お け る 「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合
い をす る 」 人 で あ り、 そ して 、 こ の よ うな 人 が 動 物 病 院 受 診 者 に は 多 い と い う
こ とが 明 らか に な っ た 。
(4)動 物 の 種 類 ・年 齢 に つ い て
犬 と猫 の ど ち ら も飼 育 した 経 験 が あ る 人 の う ち 、約1割 が50代 で あ っ た 。こ
れ ら の 人 は 、 そ れ 以 外 の 飼 育 経 験 者 と知 識 レベ ル が 同 じ程 度 で あ っ て も、 精 神
障 害 者 に 対 して 一 層 受 容 的 な傾 向 に あ る こ とが 明 らか に な っ た 。 した が っ て 、
これ らの 人 た ち は 、 動 物 飼 育 経 験 者 の 中 で も 、 精 神 障 害 者 を受 け 入 れ る 可 能 性
の 高 い 存 在 で あ り 、 犬 と猫 の 両 方 を飼 育 して い る 人 に対 して 啓 発 活 動 な ど の働
き か け を行 う こ と は 、 大 変 有 効 だ と考 え られ る。
(5)動 物 好 き の 精 神 障 害 者 に 対 す る受 け入 れ に つ い て
「Aさ ん が 動 物 好 き の 場 合 」 は 、 そ うで な い 場 合 よ り も 「で き る だ け 手 を 貸
す 」 と答 え た 人 の 割 合 が 増 え て い る 。
田 之 内(1996,1997)によ る と、被 験 者 に絵 を 見 せ た 場 合 、描 か れ て い る風 景
に動 物 が 存 在 す る と 、 そ の 絵 の 中 の 人 物 が よ り安 全 で リ ラ ッ ク ス して い る よ う
に認 知 され る な ど、 印 象 が 大 き く異 な る傾 向 が あ り、 ま た 、 動 物 の 存 在 に よ っ
て 二 者 の 人 間 関係 の 認 知 を 和 ら げ る と して い る 。 こ の こ と か ら、「Aさん が 動 物
好 き の 場 合 」、精 神 障 害 者 に 限 らず 動 物 好 き の 相 手 に 対 して は 、安 全 で リラ ッ ク
ス で き る と感 じ られ 、 知 ら な い 相 手 に 対 して の 身 構 え が 和 ら ぎ 、 積 極 的 に 「で
き る だ け 手 を 貸 す 」 と答 え た 人 が 増 え た と考 え られ る。
い くつ か の 動 物 病 院 が 、 合 同 で しつ け 教 室 や 飼 い 主 の 交 流 会 な ど の イ ベ ン ト
を行 っ て い る の を 目に す る こ と が あ る が 、 こ の よ うな イ ベ ン トに 、 動 物 の 好 き
な 当事 者 が 参 加 す る こ と で 、 精 神 障 害 者 の ス ピ ー ク ア ウ トや 接 触 体 験 の 機 会 が
生 まれ る 可 能 性 が あ る。 ま た 、 こ の よ うな イ ベ ン トを 通 じて 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活
動 を呼 び か け る とい う方 法 も考 え られ る の で は な い だ ろ うか 。
こ の よ うに 動 物 病 院 が 知 識 普 及 の 啓 発 活 動 の 場 と な る 可 能 性 が 示 唆 され た 。
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資料1
～～動物の嗜好と精神障害者に対する意識調査 ～～
あてはまるものに○印をつけて下さい。
1.あ なたの性別はどちらですか?
2.あ なたの年齢はどれにあたりますか?
3.あ なたはどんな動物が好きですか?
次の中からあてはまるものすべてに印をつけて下さい(動物が好きでない方は記入しなくて結構です。)
4.あ なたはどんな動物を飼っていますか?又は、飼ったことがありますか?
次の中からあてはまるものすべてに印をつけて下さい(動物を飼ったことがない方は記入しなくて結構です。)
厚生労働省の病院報告や警察 庁の統計では、以下のことが報告されていますが、5.～9.のことをすでに
ご存知でしたか?
5.「 日本には、約200万人の精神障害者がいる」
6.「33万人が入院し、その4割が6年以上入院している」
7.「 一般の人口の100人に1人ぐらいがかかる統合失調症は 、病気がよくなれば普通の社 会生活を送ることができる」
8.「精神障害者が刑事事件をおこす比率は、一般の人が事件を起こす比率より少ない」
資 料1つ づ き
次の事例を読んで、お答え下さい。
統合失調症で精神病院に入院したことのあるAさん(35才、男性、独身)は、病気がよくなったので、主治医の
勧めでアパートを借りて生活しようと考え、何軒かの大家さんに当ってみましたが、すべて断られてしまいました。
たしかにAさんには、気力が続かず、長時間の勤めには出られない後遺症が残っていますし、多少ハキハキし
ないところもあります。
しかし、短時間の軽作業をするために同じ病気の患者さん達が通う作業所には、毎日行くことができます。
それに人柄はまじめですし、買い物や炊事なども一般の人と同じようにできるのです。
アパート入居を断られてAさんは、精神病院に入院していたということで入居できないのは本当にくやしいと思
ったそうです。
9.あ なたのとなりにAさんが引っ越してきた場合、どのような近所付き合いをしますか?
(あなたの考えにもっとも近いものを1つだけ選んで下さい。)
困っている時はできるだけ手を貸す
他の人と同じような近所付き合いをする
あまりかかわらないようにする
他の場所に住むように働きかける
その他()
10.引っ越してきたAさんが動物好きだった場合、どのような近所付き合いをしますか?
(あなたの考えにもっとも近いものを1つだけ選んで下さい。)
困っている時はできるだけ手を貸す
他の人と同じような近所付き合いをする
あまりか わらないようにする
他の場所に住むように働きかける
その他()
ご協力ありがとうございました。
資料2
資 料2つ づ き
5章 動物飼 育経験者 と非飼 育経 験者 の精神 障害者 に対す る意識
(調査3)
前章で動物病院が啓発活動のターゲ ッ トとして有効で ある可能性 が示唆 され
た。そ こで、動物病院以外 に有効な啓発活動 としての場所 を考えるために、動
物飼育経験者群 と非経験者群、現在の動物飼 育者 と非飼育者 との精神障害者に
対す る意識 を比較す ることに した。
1.調 査 方 法
(1)対 象 者
H専 門 学 校 に お い て 学 生 を 対 象 に ア ン ケ ー ト調 査 を 行 っ た 。
(2)実 施 日
実 施 は2006年6月16日 で あ る。 ま た 、 ア ン ケ ー ト用 紙 は 記 入 後 そ の 場 で 回
収 を行 い 、 有 効 票 数 は100票 で あ る 。
(3)調 査 内 容
内 容 は性 別 、 年 齢 、 動 物 の 嗜 好 、 動 物 飼 育 経 験 、 現 在 の 動 物 飼 育 の 有 無 、 統
合 失 調 症 に つ い て の 知 識 の 有 無 、 そ して 、 事 例 を も と に 精 神 障 害 者 に 対 す る受
け入 れ 意 識 を 問 う項 目で あ る。
受 け 入 れ 程 度 に 関 して は 、第2章 の調 査1、 第4章 の 調 査2と 同 様 、大 島 ら(大
島,山 崎 他:1989,大島,中 村 他:1988,大島:1992)の、 安 定 は して い る が 後 遺 症 状
の あ る統 合 失 調 症 のAさ ん の 事 例 を あ げ 、 「困 っ て い る 時 は で き る だ け 手 を貸
す 」 「他 の 人 と同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る 」 「あ ま りか か わ らな い よ うに す
る」 「他 の 場 所 に住 む よ うに働 き か け る 」 「そ の 他 」 を 選 択 肢 と した 。
調 査1、 調 査2と 同 様 に 本 調 査 に お い て も 「困 っ て い る 時 は で き る だ け手 を
貸 す 」「他 の 人 と 同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い を す る」 と答 え た 人 は 精 神 障 害 者 の 支
援 者 と位 置 づ け て い る。
ま た 、 飼 育 経 験 や 飼 育 を して い る こ と に 関 して も 調 査2と 同 様 に 、 回 答 者 が
飼 育 経 験 が あ る 、 飼 育 を して い る と答 え た 場 合 は 、 飼 育 経 験 者 、 あ る い は飼 育
者 とみ な して い る。
質 問 項 目数 は 全12問 で あ る 。B4用 紙1枚 を 用 い 、 無 記 名 自 己 記 入 式 質 問
紙 に よ る集 合 調 査 と した(資 料1)。
(4)分 析 方 法
分 析 は フ ィ ッ シ ャ ー 正 確 確 率 検 定 を 用 い て 比 較 を 行 っ た 。
2.結 果
(1)属 性
性 別 で は 全 員 が 女 性 で あ り 、10代 が68人(68.0%)、20代 が23人(23.0%)、30
代 が9人(9.0%)で 、 平 均 年 齢 は20.9歳 、 標 準 偏 差 は4.6で あ っ た 。
(2)動 物 飼 育 経 験
動 物 飼 育 経 験 に 関 し て は 、 飼 育 経 験 者 は81人 、 非 経 験 者 は16人 で あ っ た 。
ま た 、飼 育 経 験 の あ る 動 物 は 、魚 が 最 も 多 く57人(70.4%)、犬 が49人(60.5%)、
ね ず み 類 が27人(33.3%)で あ っ た 。
(3)現 在 の 動 物 飼 育 状 況
現 在 動 物 を 飼 育 し て い る 人 は37人(37.0%)、 非 飼 育 者 は57人(57.0%)、 無 回
答6(6.0%)人で あ っ た 。 ま た 、 現 在 の 飼 育 者 の う ち 、 犬 を 飼 育 し て い る 人 は27
人(73.0%)、魚 が7人(18.9%)、 猫 が6人(16.2%)で あ っ た 。
(4)統 合 失 調 症 に 関 す る 知 識
「統 合 失 調 症 を 知 っ て い る か 」 と い う問 い に 「知 っ て い る 」 と答 え た 人 は19
人(19.0%)、「名 前 だ け は 知 っ て い る 」が33人(33.0%)、「聞 い た よ う な 気 が す る 」
が18人(18.0%)、 「知 ら な い 」 が29人(29.0%)で あ り 、 「知 っ て い る 」 「名 前 だ け
は 知 っ て い る 」 を あ わ せ る と 半 数 以 上 に な っ て い る 。(表1)
ま た 、「知 っ て い る 」「名 前 だ け は 知 っ て い る 」 と 答 え た 人 が ど の よ う に し て 知
っ た か に 関 し て は 、「テ レ ビ や 新 聞 な ど で 知 っ た 」が 最 も 多 く36人(69.2%)で あ
り 、 「本 を 読 ん だ 」 人 は8(15.4%)人で あ っ た 。(表2)こ れ ら の う ち 「テ レ ビ や
新 聞 な ど で 知 っ た 」 の み の 人 は23人 、 「本 を 読 ん だ 」 の み の 人 は1人 だ っ た 。
「知 っ て い る 」 と 答 え た 人19人 に 関 し て は 、 「テ レ ビ や 新 聞 な ど で 知 っ た 」
が8人(42.1%)、 「本 を 読 ん だ 」 人 は3人(15.8%)で あ り 、 そ の う ち 「テ レ ビや 新
聞 な ど で 知 っ た 」 の み の 人 は2人 、 「本 を 読 ん だ 」 の み の 人 は い な か っ た 。
(5)精 神 障 害 者 に 対 す る意 識
無 回 答1人 を 除 く99人 に つ い て の 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識 を 表3に 示 した 。
Aさ ん が 隣 に 引 っ越 して き た 場 合 に 「困 っ て い る時 は 、で き る だ け 手 を貸 す 」
と答 え た 人 は16人(16.2%)、「他 の 人 と同 じ よ うな 近 所 付 き 合 い をす る 」 が70
人(70.7%)「あ ま りか か わ らな い よ うに す る 」が13人(13.1%)「他 の 場 所 に 住 む
よ うに働 き か け る」 と答 え た 人 は い な か っ た 。「で き る だ け 手 を貸 す 」 と 「同 じ
よ うな 近 所 付 き 合 い 」 と答 え た 人 は 、 精 神 障 害 者 に 対 して 肯 定 的 な 意 識 を持 つ
と考 え られ 、 こ の よ うな 人 は8割 を越 え て い る。
ま た 、Aさん が 動 物 好 き だ っ た 場 合 も 「で き る だ け 手 を貸 す 」は20人(20.2%)、
「同 じ よ うな近 所 付 き 合 い 」が66人(66.7%)「あ ま りか か わ らな い よ うに す る 」
が13人(13.1%)「他 の 場 所 に 住 む よ うに働 き か け る 」と答 え た 人 は い な か っ た 。
「で き る だ け 手 を 貸 す 」 と 「同 じ よ うな付 き合 い 」 を 肯 定 的 、「あ ま り関 わ らな
い 」 と 「他 の 場 所 へ 働 き か け 」 を 否 定 的 と し た 場 合 、Aさ ん が 動 物 好 き か ど う
か で 肯 定 的 ・否 定 的 で あ
る こ と に 関 し て は 変 化 し
な い が 、Aさ ん が 動 物 好
き だ っ た 場 合 は 、 肯 定 的
な 人 の 中 で積 極 的 な 支 援
に 変 化 す る 人 が 少 しい る
よ うで あ る 。
(6)知 識 の 有 無 と精 神 障 害 者 に 対 す る意 識
統 合 失 調 症 を 「知 っ て い る 」 と答 え た19人 の うち 、 無 回 答1人 を 除 く18人
に つ い て 精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 を調 べ た 。(表4)
「で き る だ け 手 を 貸 す 」が3人(16.7%)、「同 じ よ うな 付 き合 い」が10人(55.6%)、
「あ ま り関 わ らな い 」 が5人(27.8%)であ っ た 。 「知 っ て い る」 以 外 に答 え た81
人 の うち 、 「で き る だ け 手 を 貸 す 」 が13人(16.0%)、「同 じ よ うな付 き 合 い 」 が
60人(74.1%)、「あ ま り関 わ ら な い 」 が8人(9.9%)であ っ た 。
「で き る だ け 手 を 貸 す 」 と 「同 じ よ う な付 き合 い 」 を 肯 定 的 、 「あ ま り関 わ ら
な い 」 と 「他 の 場 所 へ働 きか け 」 を否 定 的 と した 場 合 、 知 識 の 有 る 人 と無 い 人
の精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 に 違 い は 見 られ な か っ た。
(7)テ レ ビや 新 聞 に よ る知 識 と精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識
統 合 失 調 症 を 「知 っ て い る 」 と答 え た 人 の うち 、TVや 新 聞 の み か ら知 識 を 得
た 人 は 少 な か っ た 。 そ こ で 、 「知 っ て い る 」 「名 前 だ け は 知 っ て い る 」 と答 え た
52人 の うち 、 テ レ ビや 新 聞 の み か ら知 識 を 得 た り、 名 前 を 知 っ た 人23人 が ど
の よ う な イ メ ー ジ を 持 っ て い る
か を 調 べ た 。(表5)
「で き る だ け 手 を 貸 す 」 が3
人(13.0%)、「同 じ よ う な 付 き 合
い 」が18人(78.3%)、 「あ ま り 関
わ ら な い 」 が2人(8.7%)で あ っ
た 。
(8)飼 育 経 験 者 と非 飼 育 経 験 者 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識
無 回 答 を 除 く96人 を 飼 育 経 験 者 群 と非 飼 育 経 験 者 群 と に 分 け 、精 神 障 害 者 に
対 す る意 識 を 比 較 し た 。(表6)
飼 育 経 験 者80人 の うち 、「で き る だ け 手 を 貸 す 」が14人(17.5%)、「同 じ よ う
な 付 き合 い 」が57人(71.3%)、「あ ま り関 わ らな い 」 は9人(11.3%)であ り、「他
の 場 所 へ 働 き か け 」 は い な か っ た 。 非 飼 育 経 験 者16人 の う ち 、 「で き る だ け 手
を貸 す 」が2人(12.5%)、「同 じ よ うな 付 き 合 い 」 が10人(62.5%)、「あ ま り関 わ
らな い 」 は4人(25.0%)であ り、 「他 の 場 所 へ 働 き か け 」 は い な か っ た 。 これ ら
を 比 較 し た 場 合 、 意 識 に 違 い は 見 られ な か っ た 。
(9)現 在 飼 育 者 と現 在 非 飼 育 者 の 精 神 障 害 者 に 対 す る意 識
無 回 答 を 除 く94人 を 現 在 の 飼 育 者 群 と現 在 の 非 飼 育 者 群 と に 分 け 、精 神 障 害
者 に 対 す る 意 識 を 比 較 し た 。(表7)
現 在 の飼 育 者37人 の う ち 、 「で き る だ け 手 を 貸 す 」 が8人(21.6%)、「同 じ よ
うな付 き 合 い 」 が25人(67,6%)、「あ ま り関 わ らな い 」 は4人(10.8%)であ り、
「他 の 場 所 へ働 き か け 」 は い な か っ た 。 現 在 の 非 飼 育 者57人 の うち 、 「で き る
だ け 手 を 貸 す 」が8人(14.0%)、「同 じ よ うな 付 き合 い 」が40人(70.2%)、「あ ま
り関 わ らな い 」 は9人(15.8%)であ り、 「他 の 場 所 へ 働 き か け 」 は い な か っ た 。
これ ら を 比 較 した 場 合 に も意 識 の 違 い は 見 られ な か っ た 。
(10)知 識 の 無 い 飼 育 経 験 者 と非 飼 育 経 験 者 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識
統 合 失 調 症 を 「知 っ て い る 」 と答 え た19人 以 外 は 、名 前 だ け は 知 っ て い る が
どの よ うな 病 気 な の か 知 ら な い 、 あ る い は 、 ま っ た く知 識 を 持 た な い 人 だ と 考
え られ る。
無 回 答3人 を除 く知 識 を 持 た な い77人 を飼 育 経 験 者 群 と非 飼 育 経 験 者 群 と に
分 け 、 精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 を 比 較 した。(表8)
飼 育 経 験 者63人 の う ち 、「で き る だ け 手 を 貸 す 」が11人(17.5%)、「同 じ よ う
な 付 き合 い 」 が48人(76.2%)、「あ ま り関 わ らな い 」 は4人(6.3%)であ り、 「他
の 場 所 へ 働 き か け 」 は い な か っ た 。 非 飼 育経 験 者 で は 、 「で き る だ け 手 を貸 す 」
が2人(14.3%)、「同 じ よ うな 付 き合 い 」 が8人(57.1%)、「あ ま り関 わ ら な い 」
は4人(28.6%)であ り、 「他 の 場 所 へ 働 き か け」 は い な か っ た 。 これ らを 比 較 し
た 場 合 、飼 育 経 験 者 の 方 が 有 意 に肯 定 的 で あ っ た 。
(11)知 識 の 無 い 現 在 飼 育 者 と現 在 非 飼 育 者 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 意 識
知 識 を持 た な い 人 の 中 で 、 無 回 答5人 を 除 い た 現 在 の飼 育 者 群 と現 在 の 非 飼
育 者 群 と に 分 け 、 精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 を 比 較 した 。(表9)
現 在 の 飼 育 者27人 の う ち 、 「で き る だ け 手 を 貸 す 」 が6人(22.6%)、「同 じ よ
うな 付 き合 い 」 が21人(77.8%)、「あ ま り関 わ ら な い 」 「他 の 場 所 へ 働 き か け」
は い な か っ た。現 在 非 飼 育 者48人 の うち 、「で き る だ け 手 を 貸 す 」が7人(14.6%)、
「同 じよ うな 付 き 合 い 」 が33人(68.8%)、「あ ま り関 わ らな い 」 は8人(16.7%)
で あ り、「他 の 場 所 へ 働 き か け 」は い な か っ た 。 これ ら を 比 較 し た 場 合 、現 在 飼
育 して い る人 の 方 が 有 意 に 肯 定 的 で あ っ た 。
3.考 察
専 門 学 校 生 を 対 象 に 調 査 を行 っ た た め20才 前 後 の 若 い 人 が 多 い と い う限 定
が あ る 。
精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 に つ い て 、 知 識 が 有 る 人 と無 い 人 の 間 に 差 は み られ
ず 、 知 識 を どの よ うに し て 得 た か に 関 して は テ レ ビや 新 聞 報 道 か ら情 報 を得 た
人 が 圧 倒 的 に 多 か っ た 。 事 件 報 道 か ら情 報 得 た 人 は イ メ ー ジ悪 く偏 見 が 強 い の
に 対 し 、専 門 書 か ら情 報 を 得 た 人 は 偏 見 が 低 い とい う研 究(坂 本,丹 野:1996)
が あ り、 これ は 、 過 去 に 行 わ れ て い た 通 院 歴 な ど の 報 道 パ タ ー ン が 要 因 とな っ
て い る と考 え られ る。 本 調 査 に お い て は テ レ ビや 新 聞 の 報 道 の み か ら知 識 を 得
た 人 の9割 以 上 が 肯 定 的 な意 識 を も っ て い た こ と か ら、 最 近 で は 報 道 す る側 も
精 神 障 害 者 に 対 す る配 慮 が な され る よ うに な っ て き た こ と に 加 え 、 新 聞 や テ レ
ビの 報 道 内容 が 以 前 とは 異 な り、 精 神 障 害 者 の 暮 ら しぶ りや ドキ ュ メ ン トと い
っ た 事 件 報 道 で は な い 番 組 な ど も 放 送 され る よ うに な っ て き て い る こ とが 要 因
の 一 つ に あ げ られ る だ ろ う。
精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 に 関 して 、 動 物 飼 育 経 験 者 と非 飼 育 経 験 者 の 間 に は
違 い は 見 られ ず 、 同 様 に 、 現 在 の 動 物 飼 育 者 と非 飼 育 者 との 間 に も意 識 の 違 い
は 見 られ な か っ た 。
しか し、 知 識 を 持 た な い 人 の 中 で 、 動 物 飼 育 経 験 者 と非 飼 育 経 験 者 、 あ る い
は 、 現 在 の 動 物 飼 育 者 と非 飼 育 者 と に 分 け た 場 合 、 動 物 飼 育 経 験 者 は 非 飼 育 経
験 者 よ り も精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 が 肯 定 的 で あ り、 ま た 、 現 在 の 動 物 飼 育 者
は現 在 非 飼 育 者 よ りも 肯 定 的 で あ っ た 。
これ らの こ とか ら 、 知 識 を 持 た な い 人 の 場 合 は 、 動 物 飼 育 経 験 者 や 現 在 動 物
を飼 育 して い る 人 が 精 神 障 害 者 の 地 域 生 活 を 受 け 入 れ る 支 援 者 とな る 可 能 性 が
あ る と考 え られ る 。 動 物 飼 育 者 が 表 面 に 表 れ る 属 性 を 考 え た 場 合 、 ペ ッ トシ ョ
ップへ フー ドな ど を 買 い に 行 く とい う行 動 が 考 え られ る の で は な い だ ろ うか 。
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資 料1
動物飼育経験と精神障害者に対する意識に関するアンケート
関西福祉科学大学大学院で精神障害者の地域生活に関する研究をしている御前由美子と
申します。お手数ですが、アンケートにぜひご協力いただきますようお願い致します。
なお、無記名で、統計的に処理いたしますので、みなさまにご迷惑をおかけすることは一切
ございません。どうかよろしくお願いいたします。
まず、あなたについておたずねします。
[1]あなたの性別は?
あてはまるものに印をつけて下さい
[2]あなたの年齢は?
□の中にご記入下さい
動物についておたずねします。
[3]動物は好きですか?
1つだけ選んで下さい
[4]どんな動物が好きですか?
いくつでも選んで下さい
[5]動物を飼ったことがありますか? [6]どんな動物を飼ったことがありますか?
いくつでも選んで下さい
[7]現在動物を飼っていますか? [8]どんな動物を飼っていますか?
いくつでも選んで下さい
資 料1つ づ き
精神障害についておたずねします。
[9]「統合失調症」という病気を知っていますか?
1つだけ選んで下さい
[10]どのように知りましたか?
いくつでも選んでください
家族や身近な人が、かかっている
知り合いが、かかっている
ボランティアなどでかかわったことがある
テレビや新聞で知った
本を読んで知った
知人から聞いた
市民講座や講義を受けた
その他
次の事例を読んでお答え下さい
統合失調症で精神病院に入院したことのあるAさん(35才、男性、独身)は、病気がよくなったので、
主治医の勧めでアパートを借りて生活しようと考え、何軒かの大家さんに当ってみましたが、すべて
断られてしまいました。
たしかにAさんには、気力が続かず、長時間の勤めには出られない後遺症が残っていますし、多少
ハキハキしないところもあります。しかし、短時間の軽作業をするために同じ病気の人達が通う作業
所には、毎 日行くことができます。それに人柄はまじめですし、買い物や炊事なども一般の人と同じ
ようにできるのです。
アパート入居を断られてAさんは、精神病院に入院していたということで入居できないのは本当に
くやしいと思ったそうです。
[11]あなたのとなりにAさんが引っ越してきた場合、どのような近所付き合いをしますか?
もっとも近いものを1つだけ選んでください
困っている時は、できるだけ手を貸す
他の人と同じような近所付き合いをする
あまりかかわらないようにする
他の場所に住むように働きかける
[12]Aさんは現在 、動物は飼っていないのですが、もし動物好きの場合、どのような近所付き
合いを しますか?
もっとも近いものを1つだけ 選んでください
困っている時は、できるだけ手を貸す
他の人と同じような近所付き合いをする
あまりかかわらないようにする
他の場所に住むように働きかける
ご協 力ありがとうございました
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6章 全 体 の 考 察
―動物飼育(経 験)者 が精神障害者 の地域生活における支援者 とな る可能性
について―
厚 生 労 働 省 が2003年 度 か ら の10年 間 で 社 会 的 入 院 患 者(約72000人)の 退
院 ・社 会 復 帰 を 目指 す と い う 目標 を 掲 げ た に も か か わ らず 、2006年に お い て も
ま だ7万 人 が 社 会 的 入 院 を余 儀 な く さ れ て い る。
精 神 障 害 者 は 病 気 の 問 題 だ け で は な く 、 生 活 の 様 々 な 面 で 影 響 を 受 け(Link:
1982,Link:1987,Link,Cullenetal:1989,Link,Mirotzniketal:1991,
Corrigan,Penn:1999)地域 生 活 を 困 難 に して い る場 合 が 多 い 。
精 神 障 害 者 の 地 域 生 活 を 困 難 に す る も の の1つ に 精 神 障 害 者 に対 す る 偏 見 が
あ る と され て い る(北 村:1998,焼山:2003)。
こ の 偏 見 を除 去 す る た め に 、第1章 で 触 れ た よ うな 精 神 障 害 者 に 対 して 受 容
的 ・拒 否 的 な 属 性(性 別 ・年 齢 ・学 歴 ・収 入 な ど)に 関 す る研 究 が 行 わ れ て き
た 。 しか し、 こ れ ら の 研 究 に 一 貫 した 結 果 は 得 られ て い な い 。 も し、 学 歴 や 収
入 な ど とい っ た 属 性 に 一 貫 した 結 果 が 得 られ た と して も 、 こ れ らの 属 性 は 外 部
か ら は 見 え な い 属 性 で あ る た め ア プ ロー チ を 行 う こ と が 難 しい とい う問 題 が あ
る。
一 方 、 偏 見 を 除 去 す る た め に は 正 しい 知 識 の 普 及 や 接 触 体 験 が 重 要 で あ る と
され て き た こ と か ら、 地 域 で の 具 体 的 な 取 り組 み と して 市 民 講 座 や イ ベ ン トな
どが 行 わ れ て き た 。
精 神 障 害 に 対 す る 理 解 は 広 が りつ つ あ る とい う研 究(宗 像:1984,WPA:2002,
Woodward:1951,Lemkauetal:1962,Meyer:1964,Bentzetal:1969,竹島 他:1997,
全 家 連1998)があ る 。 しか し、 糖 尿 病 、 脳 卒 中 、 心 筋 梗 塞 とい う よ うな 病 気 に
関 す る市 民 講 座 で は 、 参 加 者 の ほ とん どが 一 般 市 民 で あ る の に 対 し、 第2章 に
お け る イ ベ ン トで の 調 査 の 結 果 で は 、 精 神 障 害 に 関 す る 知 識 を持 た な い で あ ろ
う と思 わ れ る一 般 市 民 の 参 加 は 少 な か っ た 。 市 民 講 座 や イ ベ ン ト参 加 者 は 関 係
者 が 多 く 、 一 般 市 民 の 参 加 は 少 な い と い わ れ て い る こ と か ら、 これ は 予 想 され
た 結 果 で あ っ た 。 市 民 講座 や イ ベ ン トな どに わ ざ わ ざ参 加 を して ま で 知 識 を得
よ う とす る 人 が 少 な い の は 、 精 神 障 害 が 誰 で も な る 可 能 性 の あ る病 気 だ と い う
認 識 が ま だ 薄 い とい う こ とが 要 因 の 一 つ で あ る こ とは 確 か だ ろ う。 ま た 、 イ ベ
ン トに 参 加 す る人 た ち の ほ とん ど が 精 神 障 害 者 に 対 して 肯 定 的 で あ る とい う結
果 も予 想 で き る も の で あ っ た 。 イ ベ ン トに 参 加 し た 人 た ち は 、 精 神 障 害 に 関 心
が あ る た め に 参 加 した で あ ろ う し、 イ ベ ン トに 参 加 した こ と に よ っ て 決 して 特
別 な 人 が か か る病 気 で は な い とい う知 識 も得 た だ ろ う。 正 しい 知 識 を 得 る こ と
で 受 け入 れ に 肯 定 的 に な る こ とは 当 然 で あ る 。
市 民 講 座 や イ ベ ン トは 大 規 模 な もの を行 う よ り も 、規 模 は 小 さ く と も地 域 住
民 の 身 近 な 場 所 で 回 数 を 多 く 開 い た 方 が よ い の で は な い だ ろ うか 。 そ して 、糖
尿 病 な どの よ うに 身 近 な 病 気 だ と い う認 識 を少 し で も 多 く の 人 に 持 っ て も ら
え る よ うに して い く こ と が 大 切 だ と思 わ れ る 。
ま た 、 この イ ベ ン ト調 査 で は 、 自治 会 役 員 ・民 生 委 員 ・地 区 福 祉 委 員 が 婦 人
会 ・ボ ラ ンテ ィ ア よ り も精 神 障 害 者 に 対 して 受 け 入 れ に 積 極 的 で あ っ た こ とか
ら 、 精 神 障 害 者 の 地 域 生 活 を 積 極 的 に 支 援 す る 人 を 獲 得 す る た め に 自治 会 役
員 ・民 生 委 員 ・地 区 福 祉 委 員 に 精 神 保 健 ボ ラ ン テ ィ ア へ の 参 加 を 積 極 的 に 呼 び
か け る こ と が 有 効 だ と考 え られ る。
具 体 的 に 働 き か け る 属 性 が 見 出 され て い な い こ とや イ ベ ン ト調 査 に お け る一
般 市 民 の参 加 が 少 な い と い う結 果 か ら、 従 来 行 わ れ て き た よ うな 方 法 だ け で は
精 神 障 害 者 の偏 見 を 除 去 し、7万 人 の 社 会 的 入 院 患 者 の 地 域 生 活 を 支 援 す る た
め の 人 的 資 源 を 拡 充 す る こ と は 容 易 い こ とで は な い と予 想 され る。
こ の こ と か ら、 従 来 行 わ れ て き た よ うな 方 法 だ け で は な く 、 従 来 とは 異 な っ
た ア プ ロー チ を 従 来 の 方 法 に 加 え る こ とに よ り精 神 障 害 者 を 支 援 す る 人 を 拡 充
す る こ とが 必 要 で は な い か と考 え た 。 そ こ で 、 元 来 受 容 的 な 人 へ の ア プ ロー チ
を加 え た1つ の モ デ ル を 提 案 した 。 さ ら に 、 これ ま で の 研 究 か ら共 感 性 と援 助
行 動 の 関 連 が 報 告 され て い る こ とか ら、 受 容 的 な 人 の 要 因 の1つ と して 共 感 性
が 考 え られ た 。 しか し、 共 感 性 の 高 い 人 が どの よ うな 属 性 と して 表 面 に 表 れ る
の か とい う こ とが わ か らな け れ ば 、 この よ うな 人 た ち に ア プ ロー チ を 行 う こ と
は で き な い。
そ こ で 、 共 感 性 と動 物 飼 育 経 験 と の 関 連 を 手 が か りに 動 物 病 院 を 訪 れ る受 診
者 を 対 象 に 精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 を 調 査 し、 こ れ ま で 行 わ れ て き た 一 般 市 民
を 対 象 に し た 調 査(大 島 他:1989,大島 他:1988,大島:1992,全家 連:1998)
とを 比 較 した 結 果 、 動 物 病 院 を訪 れ る受 診 者 の 方 が 精 神 障 害 者 に 対 して 有 意 に
肯 定 的 で あ っ た 。 確 か に 、 動 物 病 院 を訪 れ る 人 す べ て が 共 感 性 の 高 い 人 だ と は
考 え て い な い し 、 個 々 に 見 る と様 々 な 飼 育 者 が い る こ と は 承 知 して い る 。 しか
し、 精 神 障 害 者 の 地 域 生 活 を 支 援 す る人 を拡 充 す る た め の 有 効 な 手 段 が 見 つ か
らな い 現 状 に お い て 、 動 物 飼 育 者 は 手 が か りの1つ と な る の で は な い か と考 え
て い る。 動 物 飼 育 経 験 者 を 探 す こ とは 難 しい が 動 物 病 院 を 訪 れ る とい う行 動 は
外 部 か ら見 え る 属 性 とな る た め 、 動 物 病 院 の 受 診 者 に ア プ ロー チ を行 うこ とは
可 能 で あ る。
動 物 病 院 の 数 は 近 年 の ペ ッ トブ ー ム で 増 え続 け て お り、2006年5月 に お い て
は全 国 で9004医院(家 畜 医 院 は 除 く)で あ り、2009年に は9454医院 に な る と
予 想 され て い る(カ トー)。動 物 病 院 に 協 力 を 求 め 、動 物 病 院 受 診 者 に 精 神 障 害
に 関 す る知 識 が 得 られ る パ ン フ レ ッ トな ど を配 布 させ て も ら うと い う よ うな こ
と も考 え られ 、 動 物 病 院 と い う場 が 啓 発 活 動 の 場 の1つ と な る 可 能 性 が 生 ま れ
る で あ ろ う。
さ ら に 、 動 物 病 院 以 外 の 手 が か りを 探 す た め 、 専 門 学 校 に お い て 精 神 障 害 者
に 対 す る意 識 調 査 を行 い 、 動 物 飼 育 経 験 者 群 と非 飼 育 経 験 者 群 、 現 在 の飼 育 者
群 と非飼 育 者 群 と を比 較 した 。そ の 結 果 、動 物 飼 育 経 験 者 群 と非 飼 育 経 験 者 群 、
現 在 の飼 育 者 群 と非 飼 育 者 群 の 間 に精 神 障 害 者 に 対 す る意 識 の 違 い は 見 られ な
か っ た 。 ま た 、 知 識 に 関 して は テ レ ビや 新 聞 か ら知 識 を 得 て い る 人 が 多 く、 今
後 も メ デ ィ ア は 精 神 障 害 者 に 対 す る 報 道 の 方 法 や 番 組 内 容 に 気 を配 る こ とが 必
要 で あ る と考 え られ る。
動 物 飼 育 経 験 者 群 と非 飼 育 経 験 者 群 、 現 在 の 飼 育 者 群 と非 飼 育 者 群 の 間 に精
神 障 害 者 に 対 す る意 識 の 違 い は 見 られ な か っ た が 、 精 神 障 害 に 関 す る 知 識 が な
い 場 合 は 非 飼 育 経 験 者 群 よ りも動 物 飼 育 経 験 者 群 の 方 が 有 意 に 肯 定 的 で あ り、
ま た 、 非 飼 育 者 群 よ り も 現 在 の飼 育 者 群 の 方 が 有 意 に 肯 定 的 で あ っ た 。
ペ ッ トフ ー ド工 業 会 の全 国 調 査 に よ る と 、2005年に 犬 は 約1300万 頭 、 猫 は
約1200万頭 飼 育 され て お り 、 犬 と猫 を 飼 育 して い る 世 帯 数 は1848万 世 帯(カ
トー)と され て い る 。ま た 、 フー ドに 関 して は 、「ほ と ん どの 人 が ペ ッ ト専 用 の
え さ を購 入 」(東京 都 生 活 文 化 局 消 費 生 活 部 流 通 対 策 課:2001)して い る とい う
報 告 や 、 犬 の 飼 育 者 の う ち ほ と ん ど ドッ グ フー ドを 与 え て い る人 は68.8%、7
～8割 ドッ グ フ ー ドを 与 え て い る 人 を あ わ せ る と9割 近 くに な る(ペ ッ トフ ー
ド工 業 会)と い う調 査 も あ る 。 こ の よ うな こ と か ら、 現 在 の 飼 育 者 は ペ ッ トシ
ョ ップ で の フ ー ドや 用 品 購 入 とい う行 動 に 現 れ る 可 能 性 が 高 く、 現 在 の 飼 育 者
も ア プ ロー チ の 対 象 とな る の で は な い か と考 え て い る。 も ち ろ ん 、 動 物 病 院 受
診 者 と 同 じ よ うに 、飼 育 者 の 中 で も眉 を ひ そ め た くな る よ う な飼 い 方 を し て い
る よ うな 人 が あ る も承 知 し て い る。 しか し 、 少 な く と も ペ ッ トシ ョ ッ プ に行 く
とい う見 え る行 動 に 表 れ る 可 能 性 が 高 い 属 性 とい え る だ ろ う。
ペ ッ ト関 連 の 市 場 の 構 成 比 に お い て フ ー ドが55.4%を 占 め て い る が 、ペ ッ ト
用 品 の25.7%に続 き 、生 体 も14.5%で あ り、ペ ッ トが 小 売 か ら飼 育 者 に 販 売 さ
れ た 数 は 合 計83000頭で あ る(環 境 省:2003)。現 在 飼 育 を して い な い 人 に 関 し
て 、2人 以 上 世 帯 で 犬 の 飼 育 意 向 の あ る 人 は49.7%、 猫 の 飼 育 意 向 は21.5%、
ま た 、 単 身 世 帯 で も 犬 は50.3%、 猫 は28.8%で あ る(ペ ッ トフ ー ド工 業 会)。
ま た 、Endenburgら(1995)によ る と、Paul(1992)は子 ど も時 代 に ペ ッ トを 飼
っ て い た 人 の 方 が 成 人 し て か ら もペ ッ トを 飼 う可 能 性 が は る か に 高 い と述 べ て
お り、Serpell(1981)も同 様 の 報 告 を して い る 。 こ の よ うな こ と か ら、 現 在 飼
育 を し て い な く て も飼 育 意 向 を も つ 人 や 飼 育 経 験 者 が ペ ッ トシ ョ ップ で 子 犬 な
どを 見 る こ と も あ る と考 え られ 、 動 物 病 院 に 加 え 、 ペ ッ トシ ョ ッ プ も有 力 な 啓
発 活 動 の 場 とな る 可 能 性 が あ る の で は な い だ ろ うか 。
本 研 究 は 、あ く ま で も仮 説 にす ぎ な い うえ 、当 事 者 の 視 点 を 欠 く も の で あ る。
今 後 は 、 当 事 者 を 中 心 と した 偏 見 除 去 や 地 域 生 活 支 援 者 の 拡 充 の 取 り組 み に 役
立 て て い く こ とが 課 題 で あ る と考 え て い る 。
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お わ り に
1874年3月 に 「狂 病 を発 す る 者 は そ の家 族 に お い て 厳 重 監 護 せ しむ 」 とい う
警 視 庁 命 令 が 出 され(芹 沢:2005)、そ の後 、精 神 障 害 者 は 社 会 か ら排 除 され る
と い う方 向 に 進 ん で き た 。
「西 欧 にお い て 、狂 気 とい う もの に 精 神 疾 患 と して の 地 位 が 与 え られ た の は 、
比 較 的 最 近 の こ とで あ る 。 狂 気 は あ た り を歩 き ま わ り、 一 般 の 背 景 や 言 語 の 一
部 を な して い た 。 そ れ は 各 人 に とっ て 日常 的 な 体 験 で あ っ て 、 そ れ を 抑 制 す る
よ りは 、 む し ろ大 切 に して い た の で あ る 」。 そ し て 、 「病 と し て み と め られ な が
ら、 しか も あ る集 団 内 で 地 位 と役 割 を 持 っ て い る も の が あ る。 こ の 場 合 、 病 的
な も の とは 、 文 化 の 型 に 対 して 、 も は や 単 な る逸 脱 を 意 味 す る もの で は な くな
る。 と い うの は 、 病 は こ の 文 化 の 型 の 一 要 素 、 一 表 現 と な る か ら で あ る 」 と
Foucault(1966)は述 べ て い る 。
日本 に お い て も 「晩 年 脳 を 病 ん で 狂 っ た 」 と され る 三 代 目蝶 花 楼 馬 楽 は 文 士
岡 村 柿 江 た ち に 認 め られ 、 社 会 的 に も認 め られ て い た(小 島:1969)と い うよ
うに 、 精 神 障 害 で あ っ た と考 え られ る小 説 家 、 詩 人 、 画 家 、 彫 刻 家 、 作 曲家 な
ど の 芸 術 家 は 多 い と され る(山 田:1999)。
芸 術 家 で は な い 一 般 の 人 に 関 して も 、 柳 田 国 男 は 『遠 野 物 語 』 の 中 で 山 に入
っ た 後 、 心 中 を読 む よ うに な っ た 人 や 『山 の 人 生 』 の 中で 山 に 走 り こ ん で い く
人 な どの 様 子 を 描 き 、「昔 の精 神 錯 乱 と今 日の 発 狂 との 著 し い 相 異 は 、 じつ は 本
人 に対 す る 周 囲 の 者 の 態 度 に あ る 」 と述 べ て い る。 ま た 、 夏 目漱 石 の 『我 輩 は
猫 で あ る』 で は 、 苦 沙 弥 先 生 の と こ ろ に 「在 巣 鴨 天 道 公 平 」 とい う人 か ら 、
急 に海 鼠(な ま こ)や せ つ な 糞 が 出 て く る 意 味 の わ か らな い 手 紙 が 届 くが 、 苦
沙 弥 先 生 は 感 心 し て 読 ん で い る。
日本 に お い て 精 神 障 害 者 は 「遍 路 、 鉢 叩 き 、 節 季 候 な ど」 の よ うに 「社 会 か
ら切 り離 され た り隔 離 さ れ た りす る こ とな く 、 ひ とつ は 民 間 信 仰 が らみ で 、 他
方 に は 、 村 落 や 家 族 な どの 共 同 体 の な か に と り こ ま れ る形 で 、 一 般 の 生 活 に 溶
け 込 ん で 存 在 して い た 」 と小 田(1990)は述 べ て い る 。 こ の よ うに 、 精 神 障 害
者 は排 除 され る こ とな く普 通 に 地 域 生 活 を 送 っ て い た の で あ る。
しか し、 現 在 で は 精 神 障 害 者 に 対 す る 偏 見 が 大 き な 要 因 と な り、 精 神 障 害 者
が 地 域 で 生 活 を送 る上 で 様 々 な 困 難 を 抱 えて い る 場 合 が 多 い 。 ま た 、 精 神 障 害
者 の 地 域 生 活 を 支 え る た め の 精 神 保 健 ボ ラ ン テ ィ ア が 各 地 で 活 動 を 行 っ て い る
が 、精 神 保 健 ボ ラ ンテ ィ ア を 「知 っ て い る 」と答 え た 人 は8.9%に す ぎ な い(矢
島 他:2003)と い う現 状 で あ る 。
精 神 障 害 者 が 地 域 生 活 を送 るた め に は 地 域 住 民 の 支 援 が 不 可 欠 で あ る 。 今 後
は 、 従 来 行 わ れ て き た 方 法 と は 異 な る方 向 か らの ア プ ロー チ を 従 来 の 方 法 に 加
え る こ とで 効 果 的 な 啓 発 活 動 を行 い 、 精 神 障 害 者 に 対 す る 理 解 を 広 め 、 積 極 的
な 支 援 者 を 拡 充 す る必 要 が あ る だ ろ う。
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